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Предиелов1е. 
Балтийская племенная книга крупнаго рогатаго скота 
основана на индивидуальномъ выбора. После того, какъ 
въ 1901 году образовалось самостоятельное общество для 
разведешя скота голландеко-Фрисландской породы, выборовъ 
скота этой породы для БилтШской племенной книги больше 
не производилось. Послед ств1емъ решетя Союза балт1й-
скихъ скотоводовъ, принятаго въ январе мес, 1901 г. 
(см. предисловие въ XVI изданш 1900 г.), было учреждение 
временной компссш для производства выборовъ для Бал­
тийской племенной книги. Присутствующие на годичномъ 
собранш заводчики ангельнеко-ФЮненекой породы пред­
ложили Императорскому лиФляндскому общеполезному Эко­
номическому Обществу въ качестве довереннаго лица отъ 
заводчпконъ для производства выборовъ господина Л. ба­
рона Кампенгаузен ъ, владельца пметя Лоддигеръ, 
который и исправлялъ эту должность при всехъ выборахъ 
для БалтШской племенной книги въ 1901 году. Пред-
ставителемъ Экономическаго Общества были: въ латыш-
скомъ округа г. О. б а р о н ъ ФИТИНГГОФЪ - Залис-
бургъ, въ эстонскомъ — г. А. ФОНЪ С и в ер съ - Эйзекюль. 
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461. Шгдеп I. 
П р и в е з е н ъ  в ъ  1 9 0 0  г о д у  и з ъ  А н г е л ь н а .  
В л а д Ъ л е ц ъ :  г .  Г .  Ф О Н Ъ  С а м с о н ъ - Г и м м е л ь -
с т е р н а  В Ъ  и м .  И л ь ц е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Л|гдеп I, рыжебурый, маленькое б-Ълое пятно на животЬ. 
Р О Д И Л С Я  3. марта 1898 г. 
В ы б р а н ъ  2 5 .  м а я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 171 ст 
высота въ холкЪ . . 134 ст 
высота въ маклакахъ 133 ст 
глубина груди ... 75 ст 
ширина груди .... 44 ст 
ширина въ маклакахъ 48 ст 
ширина таза 45 ст 
длина плечей 60 ст 
ВЬсъ 1620 Фунт. 
463. Лигдеп II. 
П р и в е з е н ъ  в ъ  1 9 0 0  г .  и з ъ  А н г е л ь н а .  
В л а д ' й л е ц ъ :  с м .  4 6 1 .  
Ллгдеп II, рыжебурый. 
Р о д и л с я  2 0 .  а п р - Ь л я  1 8 9 8  г .  в ъ  А н г е л ь н а .  
В ы б р а н ъ  2 5 .  м а я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 17 6 ст ширина груди .... 44 ст 
высота въ ХОЛК'ё . . 135 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ маклакахъ 133 ст ширина таза 43 ст 
глубина груди ... 68 ст длина плечей 58 ст 




З а в о д ч и к ъ :  г ,  И .  Р а ш ъ - Г а н г е р ш и л ь д ъ  
в ъ  А н г е л ь н - Ь .  
В л а д - Ь л е ц ъ :  г .  А .  Ф О Н Ъ  В  у  Л  Ь  Ф  Ъ  в ъ  и м .  
З е с в е г е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
.ИфНег, рыжебурый. 
Р о д и л с я  2 .  а п р е л я  1 8 9 8  г .  в ъ  А н г е л ы г Ё .  
В ы б р а н ъ  2 3 .  ш л я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 169 ст ширина груди .... 44 ст 
высота въ холк-Ь . . 130 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ маклакахъ 132 ст ширина таза 44 ст 
глубина груди ... 72 ст длина плечей . . . . 54 ст 
В-ЁСЪ 1330 Фунт. 
467. Ре1ег. 
I ' 1 
отецъ мать 
211 Ае^г 2376 РагИшпоре 
И. призъ въ г. Вендеий въ 1895 г. 
З а в о д ч и к ъ :  г .  б а р о н ъ  М а й д е л ь  в ъ  и м .  
М а р ц е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
В л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  4 6 5 .  
Ре1ег, темнорыжШ. 
Р о д и л с я  1 8 .  н о я б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
В ы б р а н ъ  2 4 .  ш л я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 158 ст ширина груди .... 44 ст 
высота въ холкЪ . . 128 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 44 ст 
глубина груди ... 66 ст длина плечей 50 ст 
ВФсъ 1400 Фунт. 
5 
469. Мах. 
П р и в е з е н ъ  в ъ  1 8 9 9  г о д у .  
З а в о д ч и к ъ :  г .  б а р о н ъ  Г е р с д о р Ф ъ - Ф а р е н -
ш т е т г о Ф ъ  в ъ  А н г е л ь н а .  
В л а д - Ь л е ц ъ :  Г .  Л а н д р а т ъ  А .  Ф О Н Ъ  Г р о т е  
в ъ  и м .  Н а у к ш е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  .  
Мах, темнорыжШ. 
Р о д и л с я  2 4 .  ш л я  1 8 9 7  г .  
В ы б р а н ъ  2 3 .  а в г у с т а  1 9 0 1  г .  
длина туловища. . . 170стп 
высота въ холкЬ . . 131 ст 
высота въ маклакахъ 130 ст 
глубина груди ... 76 ст 
П р и м -Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 469. 
ширина груди .... 44 ст 
ширина въ маклакахъ 47 ст 
ширина таза 46 ст 
длина плечей 54 ст 
отецъ 
.|оасЫт 
А. А. 402 
мать 
МеезсЪеп 
А. А. 663 
I 
отецъ мать отецъ мать 
РЫНрр Ме1аеЬ М1сЬе1 Е1Ьа 
А. А. 4(50 А. А. 409 А. А. 575. 
471 1.0 г (1. 
I I 
отецъ1 мать 
119 Шссо 3752 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  г .  л а н д р а т ъ  
А .  Ф О Н Ъ  Г р о т е  в ъ  и м .  Н а у к ш е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
1_ог(1, бурый. 
Р о д и л с я  2 0 .  о к т я б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Н а у к ш е н ъ .  
Выбранъ 23. августа 1901 г. 
длина туловища . . 184 ст ширина груди .... 50 ст 
высота въ холк4> . . 142 ст ширина въ маклакахъ 57 ст 
высота въ маклакахъ 141 ст ширина таза 50 ст 




119 ТСлссо 6830 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' й л е ц ъ :  г .  л а н д р а т ъ  
А .  Ф О Н Ъ  Г р о т е  в ъ  и м .  Н а у к ш е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Вех, св'бтлобурый, светлое носовое зеркало. 
Р о д и л с я  2 8 .  Феврали 1898 г. въ им. Наукшенъ. 
В ы б р а н ъ  2 3 .  а в г у с т а  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 156 ст ширина груди .... 41 ст 
высота въ ХОЛК-ё . . 129 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 44 ст 
глубина груди ... 64 ст длина плечей 49 ст 
В$съ 1220 Фунт. 
475. РгИг. 
П р и в е з е н ъ  и з ъ  А н г е л ь н а .  
З а в о д ч и к ъ :  г .  Я к о б с е н ъ  в ъ  Р и н г с б е р г ъ  
в ъ  С & в е р н о м ъ  А н г е л ь н а .  
В л а д - З & л е ц ъ :  г .  Ф .  Ф О Н Ъ  С и в е р с ъ  в ъ  и м .  
Ш л о с ъ  Р а н д е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
РгИг, темнорыжш. 
Р о д и л с я  в ъ  м а р т Ь  1 8 9 7  г .  в ъ  Р и н г с б е р г ъ  ( А н г е л ь н ъ ) .  
В ы б р а н ъ  1 0 .  с е н т я б р я  1 9 0 1  г ,  
длина туловища . . 168 ст ширина груди .... 42 ст 
высота въ холкЬ . . 129 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ маклакахъ 129 ст ширина таза 45 ст 
глубина груди ... 72 ст длина плечей .... 51 ст 
Получилъ въ 1899 г. на Центральной Выставка въ 
г. РигЁ I. призъ. 
477. ВаМиг I. 
П р и в е з е н ъ  е ъ  о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
З а в о д ч и к ъ :  г .  1 е н с ъ  Н и л ь с е н ъ  в ъ  Ф ю н е н ъ .  
В д а д ' Ь л е ц ъ :  г .  А .  Ф О Н Ъ  Б р а ш ъ  в ъ  и м .  А й а ,  
Л  и  Ф  л .  г у б .  
ВаМиг I, темнорыжШ. 
Р о д и л с я  В Ъ  1898 г. на Фюненъ. 
В ы б р а н ъ  1 1 .  с е н т я б р я  1 9 0 1  г .  
длина туловища. . . 173 ст ширина груди .... 46 СП1 
высота въ холкЬ . . 141 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ маклакахъ 136 ст ширина таза 48 ст 
глубина груди. . . . 78 ст длина плечей 56 ст 
В4съ 1520 Фунт. 
479. Са${ог. 
З а в о д ч и к ъ :  г .  Ф О Н Ъ  З е й д л и ц ъ  в ъ  и м .  
М е й е р с г о Ф Ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
В л а д ^ л е ц ъ :  с м .  4 7 7 .  
Са$1ог, темнорыжШ. 
Р о д и л с я  24. сентября 1898 г. въ им. МейерсгоФЪ. 
В ы б р а н ъ  1 1 .  с е н т я б р я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 159 ст ширина груди .... 42 ст 
высота въ холкЪ . . 134 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 136 ст ширина таза 45 ст 
глубина груди ... 69 ст длина плечей 48 ст 
В4съ 1200 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е : Б. пл. кн. 479. 
Отецъ Мать 
С1аиз 161 чистокровн. ангельнск. пор. 
изъ Фюненъ прив. въ им. Мейерсгофъ. 
481. №го. 
З а в о д ч и к ъ :  г .  О .  Ф О Н Ъ  С а м с о н ъ  в ъ  и м .  
К у р р и с т а ,  Л И Ф  л .  г у б .  
В л а д Ъ л е ц ъ :  г .  Г .  Ф О Н Ъ  Р  а  Т  Л  е  Ф  Ъ  В Ъ  и м .  
Т а м м и с т ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Мего, бурый. 
Р о д и л с я  В Ъ  1895 г. въ им. Курриста. 
В ы б р а н ъ  1 1  с е н т я б р я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 171 сш ширина груди .... 49 ст 
высота въ холк'б . . 126 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 48 ст 
глубина груди ... 69 ст длина плечей 56 ст 
В-йсъ 1440 Фунт. 
483. КоИ. 
З а в о д ч и к ъ :  г .  Ф О Н Ъ  З е й д л и ц ъ  в ъ  и м .  
М е й е р с г о Ф Ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Владйлецъ: см. 481. 
КоИ, темнобурый. 
Р о д и л с я  в ъ  1896 г .  въ и м .  М е й е р с г о Ф Ъ .  
Выбранъ 11 сентября 1901 г. 
длина туловища . . 184 ст ширина груди .... 46 ст 
высота въ холкЬ . . 131 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 134 ст ширина таза 48 ст 
глубина груди ... 73 ст длина плечей 57 ст 
В4съ 1560 Фунт. 
Получилъ въ 1898 г. I. призъ въ г. Юрьева (Дерпт'Ь). 
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485. 1пдшг. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  г .  Г .  Ф О Н Ъ  Р  а  Т  Л  е  Ф  Ъ  
в ъ  и м .  Т а м м и с т ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
1пдмаг, темнобурый. 
Р О Д И Л С Я  9 .  Февраля 1 8 9 8  г. въ им. Таммистъ. 
Выбранъ 11. сентября 1901 г. 
длина туловища . . 158 ст ширина груди .... 42 с т  
высота въ холкй . . 127 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 45 ст 
глубина груди ... 70 ст длина плечей 51 ст 
В'Ьсъ 1200 Фунт. 
П р и м - Ь ч а н а е :  Б .  п л .  к н .  4 8 5 .  
отецъ мать 
2еий Б. пл. кн. 1240 Веа1е 
отецъ мать 
Б. пл. кн. 189 Б. пл. кн. 200^ 
СапЬакП Уегйапёа, 
487. Вигка. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  г .  А .  Ф О Н Ъ  С т р и к ъ  
в ъ  и м .  П а л л а ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Вигка, темнобурый. 
Р о д и л с я  6 .  п о н я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  П а л л а .  
Выбранъ 18. сентября 1901 г. 
длина туловища . . 177 ст ширина груди .... 42 ст 
высота въ ХОЛКЁ . . 134 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 45 ст 
глубина груди ... 73 ст длина плечей 50 ст 
В'Ьсъ 1320 Фунт. 
Н р и м , Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  4 8 7 .  
отецъ мать 
^сЪеп 23 
отецъ мать отецъ мать 
Б. пл. кн. 19 Б. пл. кн. 118 Татпй Б- пл. кн. 118 
Негтапп I Анг. пор. 
изъ им. Таммистъ изъ им. Талькгофъ. 
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489. Раи1. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  г .  А .  Ф О Н Ъ  С т р и к ъ  
в ъ  и м .  П а л л а ,  Л И Ф  д .  г у б .  
Раи1, темнобурый. 
Р о д и л с я  2 3 .  ш н я  1 8 9 8  г .  в ъ  и м .  П а л л а .  
В ы б р а н ъ  1 3 .  с е н т я б р я  1 9 0 1  г . .  
длина туловища . . 170 ст ширина груди .... 43 ст 
высота въ холкФ . . 134 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ маклакахъ 134 ст ширина таза 47 ст 
глубина груди ... 72 ст длина плечей 49 ст 
В'Ьсъ 1360 Фунт. 
П р и и Ь ч а н ] е :  Б .  п л ,  к н .  4 8 9 .  
Чистокровн. | 
Ангельн. пор. | | 
отецъ мать 
Татпй Б. пл. кн. 
Ангельнской 11(5 
















З а в о д ч и к ъ  и  в д а д ^ л е д ъ :  г .  Э . Ф О Н Ъ  Э т т и н г е н ъ  
в ъ  и м .  К а р с т е  м о й з ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Нек1а, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 4 .  я н в а р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ .  
Выбрана 24. мая 1901 г. 
длина туловища . . 155 ст ширина груди .... 37 ст 
высота въ холкб . . 124 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 38 ст 
глубина груди ... 65 ст длина плечей 51 ст 
П р и м 4 ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  6 6 4 6 .  
отецъ мать 
Б. пл. кн. 243 КоИ" Веа*е 
I I 
отецъ мать 
Б. пл. кн. Б. пл. кн. 
69 Аёошз 558 А1рЬа. 
6648. МегаМа. 
27 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д & л е ц ъ :  с м .  6 6 4 6 .  
МегаМа, бурая. 
Р о д и л а с ь  8 .  о к т я б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ -
В ы б р а н а  2 4 .  м а я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 162 ст ширина груди .... 38 ст 
высота въ ХОЛКЁ . . 125 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 38 ст 
глубина груди ... 65 ст длина плечей 50 ст 
П р и м ' Ь ч  а н ! е :  Б .  п л .  к н .  6 6 4 8 .  
отецъ мать 
Атог, чистокровн. 1гта 71 
Фюн. пор., привезенъ привезена изъ 








246 01а! 3564 С1ага 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д 4 д е ц ъ :  г .  Э .  Ф О Н Ъ  
Э т т и н г е н ъ  в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
иНу, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 2 .  м а р т а  1 8 9 6  в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ .  
Выбрана 24. мая 1901 г. 
длина туловища . . 151 сш ширина груди .... 30 ст 
высота въ ХОЛЕЁ . . 118 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 37 ст 
глубина груди ... 61 ст длина плечей 43 ст 
6652. СогпеНа. 
26 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 6 5 0 .  
СогпеНа, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 0 .  д е к а б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ .  
Выбрана 24. мая 1901 г. 
длина туловища . . 160 ст ширина груди .... 37 ст 
высота въ ХОЛЕЁ . . 126 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 41 ст 
глубина груди ... 64 ст длина плечей 49 ст 
П р и м Ь ч а^н 1 е: Б. пл. кн. 6652. 
отецъ 











З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ^ л е ц ъ :  с м .  6 6 5 0 .  
Вгата, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 0 .  о к т я б р я  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ .  
В ы б р а н а  2 4 .  м а я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 156 ст ширина груди .... 33 ст 
высота въ холкЬ . . 125 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 42 ст 
глубина груди ... 63 ст длина плечей 47 ст 
П р и м е ч а й т е :  Б .  п л .  к н .  6 6 5 4 .  
отецъ мать 
Зщигй Б. пл. кн. 2986 Не1епе 
отецъ мать 
Б, пл. кн. 241 ТЬог Б. пл. кн. 564 5т§та. 
6656. ЕИе. 
18 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ф л е ц ъ :  с м .  6 6 5 0 .  
ЕИе, рыжебурая, б-Ьлое вымя. 
Р о д и л а с ь  9 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ .  
В ы б р а н а  2 4 .  м а я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 170 ст ширина груди .... 36 ст 
высота въ холкЬ . . 125 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 42 ст 
глубина груди ... 62 ст длина плечей 50 ст 
П р и м ^ ч а н т е :  Б .  п л .  к н .  6 6 5 6 ,  
отецъ мать 





245 Ок? 5460 Уа1епе 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  г .  Э .  Ф О Н Ъ  Э т т и н г е н ъ  
в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Лада, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  1 2 .  д е к а б р я  1 8 9 5 г .  в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ .  
В ы б р а н а  2 4 .  м а я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 160 сш ширина груди .... 33 сш 
высота въ ХОДК-Ё . . 117 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ маклакахъ 119 ст ширина таза 41 ст 




389 Ьос1п 3612 8е1та 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ё л е ц ъ :  с м .  6 6 5 8 .  
$еуег1па, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  1 9 .  о к т я б р я  1 8 9 8  г .  в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ .  
В ы б р а н а  2 4 .  м а я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 151 ст ширина груди .... 38 ст 
высота въ ХОЛКЁ . . 121 ст ширина въ маклакахъ 43 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 39 ст 








З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 6 5 8 .  
ОиПа, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  1 7 .  а в г у с т а  1 8 9 8  г .  в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ .  
В ы б р а н а  2 4 .  м а я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 155 ст ширина груди .... 31 ст 
высота въ холкЬ . . 122 ст ширина въ маклакахъ 42 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 38 ст 
глубина груди ... 57 ст длина плечей 47 ст 
6664. Ас1е1ша. 
49 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 6 5 8 .  
АйеНпа, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  1 4 .  м а р т а  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ .  
В ы б р а н а  2 4 .  м а я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 156 ст ширина груди .... 35 ст 
высота въ холк'Ь . . 122 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 40 ст 
глубина груди ... 64 ст длина плечей 50 ст 
П р и м Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  6 6 6 4 .  
отецъ мать 
Б. пл. кн. 251 Ка*аНе 
Б1е1пс11 изъ им. Линнамягги 




З а в о д ч и к ъ .  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  Э .  Ф О Н Ъ  Э т т и н г е н ъ  
в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
К1аис1а, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 0 .  а в г у с т а  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ .  
В ы б р а н а  2 4 .  м а я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 151 сш ширина груди .... 36 ст 
высота въ холк-Ь. . 123 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 38 ст 
глубина груди ... 62 ст длина плечей 49 ст 
П р и м е ч а н и е :  Б .  п л .  к н .  6 6 6 6 .  
отецъ мать 
Зщигс! Б. ПЛ. КН. 2954 НиЫа 
отецъ мать 






245 ОЫ 3596 1па ' 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 6 6 6 .  
Е1Н, бурая. 
Р о д и л а с ь  3 1 .  о к т я б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ .  
В ы б р а н а  2 4 .  м а я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 152 ст ширина груди .... 33 ст 
высота въ холк'Ь . . 119 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 119 ст ширина таза 42 ст 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц - ! . :  с а } .  6 6 6 6 .  
11г8и1а, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 6 .  д е к а б р я  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ .  
В ы б р а н а  2 4 .  м а я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 158 сш ширина груди .... 35 сш 
высота въ холк'Ь . . 120 ст ширина въ маклакахъ 43 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 39 ст 
глубина груди ... 62 ст длина плечей 48 ст 
П р и м Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  6 6 7 0 .  
отецъ мать 
51§игс1 Б. пл. кн. 3594 Е1ша 
отецъ мать 






389 Ъок1 560 Аппш^ 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 6 6 6 .  
Айпа, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 6 .  н о я б р я  1 8 9 8  г .  в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ .  
В ы б р а н а  2 4 .  м а я  1 9 0 1  г .  
длина туловища... — ст ширина груди .... 32 ст 
высота въ холк'Ь . . 119 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 39 ст 





З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  Э .  Ф О Н Ъ  
Э т т и н г е н ъ  в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Ага, бурая, прямой рогъ. 
Р о д и л а с ь  2 3 .  а п р е л я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ .  
Выбрана 24. мая 1901 г. 
длина туловища . . 160 ст ширина груди .... 35 ст 
высота въ холк'Ь . . 123 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 40 ст 
глубина груди ... 63 ст длина плечей 52 ст 
П р и м -Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 6674. 
отецъ мать 
В. пл. кн. ТЬ.ог Ра1та 25 
привезенъ | 
отецъ мать 
Б. пл. кн. 13 2еий Б. пл. кн. 1418 Ука. 
6676. Ргагшзка. 
46 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 6 7 4 .  
Ггап21$ка, рыжебурая, одинъ рогъ отломанъ. 
Р о д и л а с ь  1 0 .  о к т я б р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ .  
В ы б р а н а  2 4 .  м а я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 158 ст ширина груди . . . . 33 ст 
высота въ холк'Ь . . 124 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ малкавахъ 126 ст ширина таза 42 ст 
глубина груди ... 69 ст длина плечей 49 ст 
П р и м Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  6 6 7 6 .  
| I 
отецъ мать 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 6 7 4 .  
ВеНпйе, буран. 
Р о д и л а с ь  9 .  н о я б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ .  
В ы б р а н а  2 4 .  м а я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 158 сш ширина груди .... 37 сш 
высота въ холк'Ь . . 124 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 33 ст 
глубина груди ... 63 ст длина плечей 38 ст 
П р и м е  ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  6 6 7 8 .  
отецъ мать 
Б. пл. кн. 241 ТЬог \УиМа 113 куплена 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 6 7 4 .  
иЬга, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 .  а в г у с т а  1 8 9 8  г .  в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ .  
В ы б р а н а  2 4 .  м а я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 155 ст ширина груди . . . . &1 ст 
высота въ холк'Ь . . 121 ст ширина въ маклакахъ 42 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 34 ст 
глубина груди ... 57 ст длина плечей 44 ст 
П о и м - Ё ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  6 6 8 0 .  
отецъ мать 
Зщигс! АГехапйга 131 
отецъ мать отецъ мать 
Б, ил. кн. Б. пл. кн. 564 Б. пл. кн. 97 33 чистокров-





З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  9 .  Ф О Н Ъ  
Э т т и н г е н ъ  в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Веуепйа, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  2 7 .  а в г у с т а  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ .  
В ы б р а н а  2 4 .  м а я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 160 сш ширина груди . . . .  4 1  ст 
высота въ холк'Ь . . 122 сш ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 35 ст 
глубина груди ... 65 ст длина плечей 40 ст 
П р и м ' Ё ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  6 6 8 2 .  
отецъ мать 




249 Но1апг1 3606 0]утр1а 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  см. 6682. 
ОйуПе, бурая. 
Р о д и л а с ь„ 28. августа 1897 г. въ им. Карстемойзъ. 
Выбрана 24. мая 1901 г. 
длина туловища . . 158 ст ширина груди .... 35 ст 
высота въ холк'Ь . . 122 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 34 ст 





245 01аГ 3562 1гта& 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 6 8 2 .  
ЕтеПпе, св^тлобурая.. 
Р о д и л а с ь  2 2 .  а в г у с т а  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ .  
В ы б р а н а  2 4 .  м а я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 162 ст ширина груди .... 35 ст 
высота въ холкЬ . . 123 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 42 сш 
глубина груди ... 64 ст длина плечей 50 ст 
6688. КозеПа. 
64 
I " I 
отецъ мать 
249 Ко1апс1 2962 КиЬга 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 6 8 2 .  
Ко$е11а, бурая. 
Р о д и л а с ь  9 .  д е к а б р я  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ  
Выбрана 24. мая 1901 г. 
длина туловища . . 155 ст 
высота въ холк'Ь . . 121 сш 
высота въ маклакахъ 122 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 3  с т  
ширина груди .... 36 ст 
ширина въ маклакахъ 46 сш 
ширина таза 40 ст 






241 ТЪог 2912 Ъуга 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  Э .  Ф О Н Ъ  Э т т и н г е н ъ  
в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
МейиПа, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  1 5 .  д е к а б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ .  
В ы б р а н а  2 4 .  м а я  1 9 0 1  г .  
длина туловища. . . 160 сш ширина груди .... 32 ст 
высота въ холкЬ . . 121 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 39 ст 
глубина груди.... 62 ст длина плечей 52 ст 
6692. Агта. 
66 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 6 9 0 .  
Агта, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  1 .  с е н т я б р я  1 8 9 8  г .  в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ .  
Выбрана 24. мая 1901. 
длина туловища . . 157 ст ширина груди .... 33 ст 
высота въ холк'Ь . . 122 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 41 ст 
глубина груди ... 61 ст длина плечей 53 ст 
П р и м е ч а н и е :  Б .  п л .  к н .  6 6 9 2 .  
отецъ мать 






249 Ко1ап(1 2908 КетагЪе 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  с м .  6 6 9 0 .  
СогсУа, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  3 0 .  д е к а б р я  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ .  
Выбрана 24. мая 1901 г. 
длина туловища . . 152 ст 
высота въ ХОЛК'Ё . . 120 ст 
высота въмаклакахъ 120 ст 
глубина груди ... 62 ст 
ширина груди .... 31 ст 
ширина въ маклакахъ 44 ст 
ширина таза 40 ст 





241 ТЬог 2972 ТЬе1а 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ ;  с м .  6 6 9 0 .  
Рг1дда, рыжебурая, прямой рогъ. 
Р о д и л а с ь  2 7 .  а в г у с т а  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ .  
В ы б р а н а  2 4 .  м а я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 160 ст ширина груди .... 40 ст 
высота въ холк-Ь . . 125 ст ширина въмаклакахъ 53 ст 
высота въ мавлакахъ 126 ст ширина таза 45 ст 






241 ТЪог 2952 \^егс1а 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  г .  Э .  Ф О Н Ъ  Э т т и н г е н ъ  
В  ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ ,  Л И Ф  д .  г у б .  
ВеИопа, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  2 5 .  а в г у с т а  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ .  
В ы б р а н а  2 4 .  м а я  1 9 0 1 .  
длина туловища . . 167 сш ширина груди .... 42 сш 
высота въ холкЪ . . 123 ст ширина ̂ въ маклакахъ 52 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 40 ст 
глубина груди ... 67 ст длина плечей 54 ст 
6700. Как 
116 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 6 9 8 .  
Ва1, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  1 4 .  о к т я б р я  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ .  
В ы б р а н а  2 4 .  м а я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 151 ст ширина груди .... 36 ст 
высота въ ХОЛКЁ . . 117 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 118 ст ширина таза 38 ст 
глубина груди ... 58 ст длина плечей 44 ст 
П р и м , Ь ч а н 1 е :  В .  п л .  к н .  6 7 0 0 .  
I 
отецъ мать 
Капи* Б. пл. кн. 1398 
I Рпес1а 
отецъ мать 







249 Ко1апс1 2984 Сеа 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ^ л е ц ъ  :  с м .  6 6 9 8 .  
У|гиз, рыжебурая, внизу на животй бйлыя пятна. 
Р о д и л а с ь  1 0 .  с е в т я б р я  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ .  
В ы б р а н а  2 4 .  м а я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 156 ст 
высота въ холкЬ . . 122 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 2  с т  
ширина груди .... 32 ст 
ширина въ маклакахъ 47 ст 
ширина таза 42 ст 




249 Ко1ап(1 3592 Сога 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  с м .  6 6 9 8 .  
УУепс1е1а, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  8 .  а в г у с т а  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ .  
В ы б р а н а  2 4 .  м а я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 158 ст ширина груди .... 33 ст 
высота въ холкЪ . . 123 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 40 ст 
глубина груди ... 63 ст длина плечей 52 ст 







З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  г .  Э .  Ф О Н Ъ  Э т т и н г е н ъ  
в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Тгипа, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  2 0 .  м а р т а  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ .  
В ы б р а н а  2 4 .  м а я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 160 сш 
высота въ холкЬ . . 126 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 5  с т  
ширина груди .... 37 ст 
ширина въ маклакахъ 49 ст 
ширина таза 40 ст 
длина плечей 53 ст 
6708. Опеда. 
146 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  с м .  6 7 0 6 .  
Опеда, рыжебурая, прямой рогъ. 
Р о д и л а с ь  1 7 .  а в г у с т а  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ .  
В ы б р а н а  2 4 .  м а я  1 9 0 1 .  
длина туловища . . 159 ст ширина груди .... 36 ст 
высота въ холк-В . . .121 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 42 ст 
глубина груди ... 64 ст длина плечей 54 ст 
П р и м - Ё ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  6 7 0 8 .  
отецъ мать 
Б. пл. кн. 389 Ьо1п Егпа 109 
отецъ мать 
чистокровный 39 
въ им. Кавастъ 





З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь д е ц ъ :  с м .  6 7 0 6 .  
2е11а, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  1 .  о к т я б р я  1 8 9 8  г .  в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ .  
Выбрана 24. мая 1901 г. 
длина туловища . . 156 сш ширина груди .... 31 сш 
высота въ холк-Ь . . 117 ст ширина въ маклакахъ 43 ст 
высота въ маклакахъ 118 ст ширина таза 41 ст 
глубина груди ... 59 ст длина плечей 48 ст 
П р и м - Ь ч а н а е :  Б .  п л .  к н .  6 7 1 0 .  
отецъ мать 
Б. пл. кн. 389 Ьо1а Веа*е 64 
отецъ мать 
Б. пл. кн. 57 А1рЬа 30 
2еиз чистокровная 




245 ОМ 3558 ЬусНа 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ :  с м .  6 7 0 6 .  
Тот, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  2 9 .  н о я б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ .  
В ы б р а н а  2 4 .  м а я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 161 ст ширина груди .... 34 ст 
высота въ холкЪ . . 124 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 39 ст 
глубина груди ... 65 ст длина плечей 54 ст 
Тот была отставлена при выборахъ произведенныхъ 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д & л е ц ъ :  г .  Э .  Ф О Н Ъ  Э т т и н г е н ъ  
в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Кпозре, рыжебурая, б-Ьлое вымя и бЗзлыя пятна на ЖИВОТЁ. 
Родилась 14. октября 1896 г. въ им. Карстемойзъ. 
Выбрана 24. мая 1901 г. 
длина туловища . . 146 ст ширина груди .... 36 ст 
высота въ холкЪ . . 123 ст ширина въмаклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза ..... 40 ст 
глубина груди ... 63 ст длина плечей 49 ст 


















333 Мах 3012 ЬоШ 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  Г .  Ф О Н Ъ  С а м с о н ъ -
Гиммельстерна въ им. Ильценъ, ЛИФ л. губ. 
(Лага, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  3 .  с е н т я б р я  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  И л ь ц е н ъ .  
Выбрана 25. мая 1901. 
длина туловища. . . 357 ст ширина груди . . . . 31 ст 
высота въ холкЪ . . 123 ст ширина въ маклакахъ 43 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 41 ст 
глубина груди ... 62 ст длина плечей 50 ст 





333 Мак 4284 Ьис1а 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 7 1 6 .  
1ипо, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  2 7 .  д е к а б р я  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  И л ь ц е н ъ .  
Выбрана 25. мая 1901 г. 
длина туловища . . 158 ст ширина груди .... 29 ст 
высота въ холк'Ь . . 120 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
в ы с о т а  в ъ  м а к л а к а х ъ  1 2 2  с т  ш и р и н а  т а з а  . . . . .  4 1  с т  
глубина груди ... 59 ст длина плечей 49 ст 




333 Мах 4270 Аппа 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ :  с м .  6 7 1 6 .  
Аййа, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  7 .  м а р т а  1 8 9 8  г .  в ъ  и м .  И л ь ц е н ъ .  
В ы б р а н а  2 5 .  м а я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 148 ст ширина груди .... 34 ст 
высота въ холк'Ь . . 121 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 38 ст 
глубина груди ... 60 ст длина плечей 48 ст 




Въ 1898 году привезена съ остр. Фюненъ. 
З а в о д ч и к ъ :  г .  Г .  Ф О Н Ъ  С а м с о н ъ - Г и м м е л ь -
с т е р н а  в ъ  и м .  И л ь ц е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
НИйа. рыжебурая 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 6  г .  
В ы б р а н а  2 5 .  м а я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 160 сш ширина груди .... 37 ст 
высота въ холкЬ . . 118 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 42 ст 
глубина груди ... 61 ст длина плечей 50 ст 
ВФсъ 1100 Фунт. 
6724. ГМез. 
40 
В ъ 1898 г. привезена съ остр. Фюненъ. 
В л а д Ф л е ц ъ :  с м .  6 7 2 2 .  
РШез, рыжебурая, правый рогъ отломанъ. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 6  г .  
В ы б р а н а  2 5 .  м а я  1 8 0 1  г .  
длина туловища . . 163 ст ширина груди .... 49 ст 
высота въ холкЬ . . 123 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 43 ст 
глубина груди ... 62 ст длина плечей ..... 52 ст 
ВЪсъ 1280 Фунт. 
3 3  
6726. Ы1а. 
91 
Въ 1898 г. привезена съ остр. Фюненъ. 
ВладФлецъ: см. 6722. 
Ы1а, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 6  г .  
В ы б р а н а  2 5 .  м а я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 174 сш ширина груди .... 37 ст 
высота въ холк-Ь . . 132 ст ширина въ маклакахъ 55 ст 
высота въ маклакахъ 132 ст ширина таза 44 ст 
глубина груди ... 69 ст длина плечей 55 ст 
ВЬсъ 1360 ®унт. 
6728. А1га. 
107 
Въ 1898 г. привезена съ остр. Фюненъ. 
Влад-Ьлецъ: см. 6722. 
А1га, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 6  г .  
В ы б р а н а  2 5 .  м а я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 169 ст ширина груди .... 34 ст 
высота въ холкЬ . . 130 ст ширина въ маклакахъ 54 ст 
высота въ маклакахъ 131 ст ширина таза 45 ст 
глубина груди ... 69 ст длина плечей 55 ст 
В'Ьсъ 1320 Фунт. 
6730. Ма. 
116 
Въ 1898 г. привезена съ остр. Фюненъ. 
ВладЬлецъ: см. 6722. 
Ма, рыжебуря. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 6  г .  
В ы б р а н а  2 5 .  м а я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 160 ст ширина груди .... 35 ст 
высота въ холкЬ . . 125 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 42 ст 
глубина груди ... 66 ст. длина плечей 52 ст 
В'Ьсъ 1280 Фунт. 
3  
3 4  
6732. Ре1гопе11а. 
118 
Въ 1898 г. привезена съ остр. Фюненъ. 
В л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  Г .  Ф О Н Ъ  С а м с о н ъ - Г и м м е л ь -
с т е р н а  в ъ  и м .  И л ь ц е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Ре1гопе11а, рыжебурая. 
•  Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 6  г .  
В ы б р а н а  2 5 .  м а я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 158 сш ширина груди .... 37 ст 
высота въ холкЬ . . 121 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 38 ст 
глубина груди ... 64 ст длина плечей 54 ст 
ВЬсъ 1140 Фунт. 
6734. №па 
129 
Въ 1898 г. привезена съ остр. Фюненъ. 
В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 7 3 2 .  
N1113, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 6  г .  
В ы б р а н а  2 5 .  м а я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 155 ст ширина груди .... 36 ст 
высота въ холкЬ . . 127 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 42 ст 
глубина груди ... 65 ст длина плечей . . . . . 53 ст 
ВЬсъ 1240 Фунт. 
6736. Не1та. 
138 
Въ 1898 г. привезена съ остр. Фюненъ. 
В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 7 3 2 .  
Не1та, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 6  г .  
В ы б р а н а  2 5 .  м а я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 169 ст ширина груди .... 37 ст 
высота въ холкЬ . . 125 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 44 ст 
глубина груди ... 64 ст длина плечей 50 ст 
ВЬсъ 1260 Фунт. 
6738. Ьаига. 
145 
Въ 1898 г. п р и в е з е н а  с ъ  о с т р .  Фюн е н ъ .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 7 3 2 .  
Ьаига, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 6  г .  
В ы б р а н а  2 5 .  м а я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 157 сш ширина груди .... 37 ст 
высота въ холкЬ . . 125 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 42 ст 
глубина груди ... 64 ст длина плечей 49 ст 





255 Л1г§еп И. 4098 Ьипа 
З а в о д ч и к ъ :  г .  б а р о н ъ  К а м п е н г а у з е н ъ  
в ъ  и м .  Л о д д и г е р ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 7 3 2 .  
Рирре, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  2 9 .  о к т я б р я  1 8 9 7  г .  
В ы б р а н а  2 5 .  м а я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 147 ст ширина груди .... 32 ст 
высота въ холкЬ. . 118 ст ширина въ маклакахъ 44 ст 
высота въ маклакахъ 118 ст ширина таза 37 ст 
глубина груди ... 58 ст длина плечей 48 ст 
ВЬсъ 860 Фунт. 




З а в о д ч и к ъ :  г .  б а р о н ъ  К а ы п е н г а у з е н ъ  в ъ  
и м .  Л о д д и г е р ъ ,  Л И Ф  д .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  Г .  Ф О Н Ъ  С  а  м  с  о  н  ъ  -  Г  и  м  м  е  л  ь  -
с т е р н а  в ъ  и м .  И л ь ц е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Рег1е, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  1 9 .  н о я б р я  1 8 9 7  г .  
В ы б р а н а  2 5 .  м а я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 156 сш ширина груди . . . . 31 ст 
высота въ холкЬ . . 118 ст ширина въ маклакахъ 44 ст 
высота въ маклакахъ 119 ст ширина таза 38 ст 
глубина груди ... 62 ст длина плечей 51 ст 
ВЬсъ 960 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 6742. 
отецъ мать 
Б. ПЛ. КН. 255 М1551 
^г^еп II | 
отецъ мать 
Наггаз привезенъ Б. пл. кн. 3098 




255 Л1г§еп II 4084 КИо 
•  З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  с м .  6 7 4 2 .  
РаИа, рыжебурая, вымя съ бЬлыми пятнами. 
Р о д и л а с ь  2 8 .  д е к а б р я  1 8 9 7  г .  
В ы б р а н а  2 5 .  м а я  1 9 0 1  г ,  
длина туловища . . 151 ст ширина груди .... 32 ст 
высота въ холкЬ . . 118 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ маклакахъ 119 ст ширина таза 36 ст 
глубина груди ... 60 ст длина плечей 49 ст 
ВЬсъ 960 Фунт. 
6746. Веа1е. 
174 
Въ 1900 г. привезена съ остр. Фюненъ 
В л а д Ь л е ц ъ : см. 6742. 
Веа1е, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 8  г .  
В ы б р а н а  2 5 .  м а я  1 9 0 1  г .  
длина туловища. . . 165 сш ширина груди .... 32 ст 
высота въ холкЬ . . 126 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 41 ст 
глубина груди ... 62 ст длина плечей 53 ст 
ВЬсъ 1040 Фунтъ. 
6748. Мога. 
177 
Въ 1900 г. привезена съ остр. Фюненъ. 
Влад'Ьлецъ: см. 6742. 
Мога, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 8  г .  
В ы б р а н а  2 5 .  м а я  1 9 0 1  г .  
длина туловища. . . 160 ст ширина груди .... 38 ст 
высота въ холкЬ . . 125 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 129 ст ширина таза 43 ст 
глубина груди. . . . 66 ст длина плечей 50 ст 
ВЬсъ 1280 Фунт. 
6750. Сгаа! 
178 
Въ 1900 г. привезена съ остр. Фюненъ. 
Влад'Ьлецъ; см. 6742. 
Сгаа1, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  2 .  м а р т а  1 8 9 7  г .  
В ы б р а н а  2 5 .  м а я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 157 ст ширина груди - ... 37 ст 
высота въ холкЬ . . 126 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 37 ст 
глубина груди ... 64 ст длина плечей 53 ст 
ВЬсъ 1120 Фунтъ. 
3 8  
6752. КНеа. 
179 
Въ 1900 г. привезена съ остр. Фюненъ. 
В л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  Г .  Ф О Н Ъ  С а м с о н ъ - Г и м м е л ь  
с т е р н а  в ъ  и м .  И л ь ц е н ъ ,  Л и в  л .  г у б .  
ВНеа, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  1 1 .  с е н т я б р я  1 8 9 7  г .  
В ы б р а н а  2 5 .  м а я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 159 сш ширина груди .... 34 ст 
высота въ холк-Ь . . 122 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 123ст ширина таза 41 ст 
глубина груди ... 62 ст длина плечей 50 ст 
ВЬсъ 1000 ФУНТ. 
6754. N61(13. 
181 
Въ 1900 г. привезена съ остр. Фюненъ. 
В л а д Ь д е ц ъ :  с м .  6 7 5 2 .  
N61(18, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 8  г .  
В ы б р а н а  2 5 .  м а я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 149 ст ширина груди .... 31 ст 
высота въ холкЬ . . 122 ст ширина въ маклакахъ 44 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 40 ст 
глубина груди ... 60 ст длина плечей 48 ст 
ВЬсъ 1000 Фунт. 
3 9  
6756. йога. 
ш 
Въ 1900 г. привезена съ остр. Фюненъ. 
ВладЬлецъ: см. 6752. 
Эога, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  1 4 .  с е н т я б р я  1 8 9 8  г .  
В ы б р а н а  2 5 .  м а я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 155 ст ширина груди .... 34 ст 
высота въ холкЬ . . 121 ст ширина въ маклакахъ 43 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 39 ст 
глубина груди ... 60 ст длина плечей 48 ст 




273 А Дат 3544 Бтпа 
З а в о д ч и к ъ :  г .  б а р о н ъ  М а й д е л ь  в ъ  и м .  
М а р ц е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  А .  Ф О Н Ъ  В у л ь Ф Ъ  в ъ  и м .  
З е с в е г е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
6758, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 .  с е н т я б р я  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
В ы б р а н а  2 3 .  шля 1901 г. 
длина туловища . . 148 ст ширина груди .... 37 ст 
высота въ холкЬ . . 127 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 40 ст 
глубина груди ... 64 ст длина плечей 47 ст 
ВЬсъ 860 ®унт. 
4 0  
6760. 
5 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц  ъ :  г .  А .  Ф О Н Ъ  В У Л Ь Ф Ъ  
в ъ  и м .  З е с в е г е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
6760, бурая. 
« 
Р о д и л а с ь  2 0 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  З е с в е г е н ъ .  
Выбрана 23. шля 1901 г. 
длина туловища . . 147 ст ширина груди .... 37 ст 
высота въ холкЬ . . 127 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 42 ст 
глубина груди ... 62 ст длина плечей 46 ст 
ВЬсъ 860 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н ^ е :  Б .  п л .  к н .  6 7 6 0 .  
отецъ мать 
Тот въ им, Марценъ Б. пл. кн. 5230 
отецъ мать 





275 У1с1ог 3470 ЕЬгепкгоп 
З а в о д ч и к ъ :  г .  б а р о н ъ  М а й д е л ь  в ъ  и м .  
М а р ц е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  А .  Ф О Н Ъ  В у л ь Ф Ъ  в ъ  и м .  
З е с в е г е н ъ ,  Л  и  Ф  л ,  г у б .  
6762, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 1 .  с е н т я б р я  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ ,  
Выбрана 23. шля 1901 г. 
длина туловища . . 142 ст ширина груди .... 49 ст 
высота въ холкЬ . . 123 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 40 ст 
глубина груди ... 63 ст длина плечей 46 ст 
ВЬсъ 1060 Фунт. 
4 1  
6764. 
14 
З а в о д ч и к ъ :  г .  б а р о н ъ  П Г у л ь ц ъ  в ъ  и м .  
Э К Г О Ф Ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
В л а д Ь л е ц ъ :  с м .  6 7 6 2 .  
6764, бурая, бЬлое пятно на вымени. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 3  г .  в ъ  п м .  ЭКГОФЪ. 
В ы б р а н а  2 3 .  ш л я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 153 сш ширина груди .... 33 ст 
высота въ холкЬ . . 129 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ маклакахъ 130 ст ширина таза 42 ст 
глубина груди ... 68 ст длина плечей 46 ст 
В'Ьсъ 1200 Фунт. 




273 А<1ат 2306 ЬМа 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  с м .  6 7 6 2 .  
6766, рыжая. 
Р о д и л а с ь  1 1 .  п о л я  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
В ы б р а н а  2 3 .  п о л я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 146 ст ширина груди .... 38 ст 
высота въ холкЬ . . 124 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 40 ст 
глубина груди ... 62 ст длина плечей 46 ст 
ВЬсъ 920 Фунт. 




273 Ас1ат 2278 КаМеггип^е 
З а в о д ч и к ъ :  г .  б а р о н ъ  М а й д е д ь  в ъ  и м .  
М а р ц е н ъ ,  Л И Ф  д .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  А .  Ф О Н Ъ  В у л ь Ф Ъ  в ъ  и м .  
Зесвегенъ, ЛИФ л. губ. 
6768, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  2 5 .  а в г у с т а  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
В ы б р а н а  2 3 .  ш л я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 150 сш ширина груди .... 36 ст 
высота въ холкЬ . . 130 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ маклакахъ 133 ст ширина таза 42 ст 
глубина груди ... 66 ст длина плечей 47 ст 
ВЬсъ 1000 Фунт. 
6770. 
81 
З а в о д ч и к ъ :  г .  б а р о н ъ  В О Л Ь Ф Ъ  В Ъ  И М .  
Л и з о н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
В л а д Ь л е ц ъ :  с м .  6 7 6 8 .  
6770, темнорыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  Л и з о н ъ .  
В ы б р а н а  2 3 .  ш л я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 147 ст ширина груди .... 38 ст 
высота въ холкЬ . . 121 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 40 ст 
глубина груди ... 65 ст длина плечей 44 ст 
ВЬсъ 1080 Фунт. 
П р и м Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 6770. Родители въ им. Лизонъ 
Ф 
4 3  
6772. 
39 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  А .  Ф О Н Ъ  В у л ь Ф Ъ  
в ъ  и м .  З е с в е г е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
6772, темнорыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  З е с в е г е н ъ .  
В ы б р а н а  2 3 .  ш л я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 149 ст ширина груди .... 36 ст 
высота въ холкЬ . . 128 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 131 ст ширина таза 41 ст 
глубина груди ... 66 ст длина плечей . . . . 46 ст 
ВЬсъ 1080 Фунт. 
И р и м Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 6772. 
отецъ мать 
Чистокровны, ангельнской породы 31 





277 Напз 2388 Епса 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  с м .  6 7 6 8 .  
6774, темнорыжая, бЬлое пятно на вымени. 
Р о д и л а с ь  1 6 .  с е н т я б р я  1 8 9 7  г. въ им. Марценъ. 
В ы б р а н а  2 3 .  ш л я  1 9 0 1  г. 
длина туловища . . 145 ст ширина груди . . . .  3 8  ст 
высота вт> холкЬ . . 128 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 130 ст ширина тага 41 ст 
глубина груди . . .  6 2  ст длина плечей . . . . .  4 4  ст 
ВЬсъ 950 Фунт. 
4 4  
6776. 
48 
З а в о д ч и к ъ :  г .  б а р о н ъ  М а й д е л ь  в ъ  и м .  
М а р ц е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  А .  Ф О Н Ъ  В у л ь Ф Ъ  в ъ  и м .  
З е с в е г е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
6776, бурая. 
Р  с а д и л а с ь  2 4 .  п о н я  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
Выбрана 23. шля 1901 г. 
длина туловища. . . 146 сш ширина груди .... 35 сш 
высота въ холкЬ . . 120 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 40 ст 
глубина груди ... 63 ст длина плечей 39 ст 
ВЬсъ 900 Фунт. 
П р и м Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 6776. 
отецъ мать 
23 90 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  с м .  6 7 7 6 .  
6778, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  6 .  с е н т я б р я  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
Выбрана 23. шля 1*901 г. 
длина туловища . . 144 ст ширина груди .... 36 ст 
высота въ холкЬ . . 122 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 40 ст 
глубина груди ... 63 ст длина плечей 43 ст 
ВЬсъ 880 Фунт. 
П р и м Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  6 7 7 8 .  
отецъ мать 
въ АнгельнЬ , въ 1897 г. привезена 
162 въ им. Марценъ. 
4 5  
6780. 
52 
З а в о д ч и к ъ :  г .  С а д о в с к г й  в ъ  и м .  З е л ь з а у ,  
Л  и  Ф  д .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 7 7 6 .  
6780, темнорыжая. 
Р о д и л а с ь  2 2 .  с е н т я б р я  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  З е л ь з а у .  
В ы б р а н а  2 3 .  ш л я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 145 сш ширина груди .... 42 ст 
высота въ холк'й . . 129 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 130 ст ширина таза 41 ст 
глубина груди ... 65 ст длина плечей 50 ст 
Вйсъ 950 Фунт. 
П р и м ' Ь ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  6 7 8 0 .  
отецъ мать 
Сой-ипп въ им. Зельзау Ас1а 1 
отецъ мать отецъ мать 
В1зтагк II НепЬа Гаиз1 1гша прив. 
изъ им. Марценъ привезена | 
отецъ мать 
В1зтагк I Бте11а 
| прив. 
отецъ мать 
— 28 Етту 
привезены въ им. Зельзау. 
4 6  
6782. 
53 
З а в о д ч и к ъ :  г .  в а д о в с к 1 й  в ъ  и м .  З е л ь з а у ,  
Л  и  Ф  л .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  А .  Ф О Н Ъ  В у л ь л ъ  в ъ  и м .  
З е с в е г е н ъ ,  Л И Ф  д .  г у б .  
6782, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 0 .  н о я б р я  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  З е л ь з а у .  
В ы б р а н а  2 3 .  ш л я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 146 сш ширина груди .... 38 ст 
высота въ холк'Ь . . 122 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 42 ст 
глубина груди ... 61 ст длина плечей 45 ст 
В'Ьсъ 850 Фунт. 
П р и м "Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 6782. 
отецъ 




В15тагк II НегЧЬа 














привезены въ им. Зельзау. 
4 7  
6784. 
54 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 7 8 2  
6784, темнорыжая. 
Р о д и л а с ь  6 .  д е к а б р я  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  З е л ь з а у .  
В ы б р а н а  2 3 .  ш л я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 140 сш ширина груди .... 39 сш 
высота въ холкЬ . . 121 сш ширина въ маклакахъ 45 сш 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 38 ст 
глубина груди ... 61 ст длина плечей 42 ст 
В'Ьсъ 730 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е : Б. пл. кн. 6784. 
I I 
отецъ мать 
Кт& 1гта 29 













1 1 1 1 1  I I  
отецъ мать отецъ мать отецъ мать отецъ 
Еаиз* Уепиз Саезаг прив. ^уег- Вапш Еаиз1 
тапп 22 40 
отецъ мать 




прив. 28 прив. 












Кех Етта 65 
привезены 
4 8  
6786. 
55 
З а в о д ч и к ъ :  г .  С а д о в с к и й  в ъ  и м .  З е л ь з а у ,  
Л  и  Ф  л .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  А .  Ф О Н Ъ  В у л ь Ф Ъ  в ъ  и м .  
З е с в е г е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
6786, рыжая, б-Ьлое пятно на вымени. 
Р о д и л а с ь  3. Февраля 1897 г. въ им. Зельзау. . 
Выбрана 23. шля 1901 г. 
длина туловища . . 138 сш ширина груди . . . .  4 0  сш 
высота въ холкЬ . . 121 ст ширина въ маклакахъ 42 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 35 ст 
глубина груди ... 59 ст длина плечей 39 ст 
В'Ьсъ 750 Фунт. 





отецъ мать отецъ мать 
В1зтагк II Уепиз 40 В1зтагк II Ри11у 35 





















отецъ мать отецъ мать 
1№их I Аппа I В1з- Бога 24 
тагк I прив. 
I I 
отецъ мать 
привезенъ Етту 28 
привезена 
въ им. Зельзау. 
4 9  
6788. 
56 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л с ц ъ :  с м .  6 7 8 6 .  
6788, рыжая, б&лое пятно на вымени и на животЬ. 
Р о д и л а с ь  2 9 .  д е к а б р я  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  З е л ь з а у .  
В ы б р а н а  2 3 .  ш л я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 141 сш ширина груди .... 35 сш 
высота въ холкЬ . . 119 ст ширина въ маклакахъ 42 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 38 ст 
глубина груди ... 62 ст длина плечей 44 ст 
В^съ 820 Фунт. 
П р и м , Ь ч а Е 1 е :  В. пл. кн. 6788. 
I I 
отецъ мать 
Кт§ Ьипа 61 
отецъ мать отецъ мать 
А1поск Огпа1а 14 АЫи1 Уепиз 40 
см. Б. пл. кн. 6784 
отецъ мать 








З а в о д ч и к ъ :  г .  С а д о в с к 1 й  в ъ  и м .  З е л ь з а у ,  
Л  и  Ф  л .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  А .  Ф О Н Ъ  В у л ь Ф ъ  в ъ  и м .  
З е с в е г е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
6790, рыжая. 
Р о д и л а с ь  2 9 .  я н в а р я  1 8 9 8  г .  в ъ  и м .  З е л ь з а у .  
Выбрана 23. шля 1901 г. 
длина туловища . . 148 ст ширина груди .... 37 ст 
высота въ холкЪ . . 119 ст ширина въ маклакахъ 44 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 38 ст 
глубина груди ... 60 ст длина плечей 42 ст 
В'Ьсъ 800 Фунт. 




Кт§ 11гзи1а 99 
отецъ мать 
А1поск Огпа1а 14 
см. Б. пл. кн. 6784. 
6792. 
62 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  А .  Ф О Н Ъ  В у л ь Ф ъ  
в ъ  и м .  З е с в е г е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
6792, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 3 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  З е с в е г е н ъ .  
Выбрана 23. шля 1901 г. 
длина туловища . . 157 ст ширина груди .... 41 ст 
высота въ холк4 . . 131 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 134 ст ширина таза 43 ст 
глубина груди ... 68 ст длина плечей ... , . 45 ст 
ПримЪчанхе: Б. пл. кн. 6792. 
отецъ мать 
Чистокровный, ангельнек. породы Б. пл. кн. 5232 




З а в о д ч и к ъ :  г .  б а р о н ъ  М а й д е л ь  в ъ  и м .  
М а р ц е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
В л а д & л е ц ъ : см. 6790. 
6794, рыжая. 
Р о д и л а с ь  1 0 .  а в г у с т а  1 8 9 7  « > .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
В ы б р а н а  2 3 .  ш л я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 147 ст ширина груди .... 36 ст 
высота въ холкй . . 126 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 40 ст 
глубина груди ... 64 ст длина плечей 43 ст 
ВЪсъ 960 Фунт. 
П р и м 'Ь ч а и 1 е: Б. пл. кн. 6794. 
отецъ мать 





209 ТЬота8 2338 ЬусИа 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 7 9 4 .  
6796, бурая, б-Ьлое пятно на вымени. 
Р о д и л а с ь  1 3 .  н о я б р я  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
Выбрана 23. шля 1901 г. 
длина туловища . . 145 ст ширина груди .... 38 ст 
высота въ холкЬ . . 122 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 40 ст 
глубина груди ... 60 ст длина плечей 46 ст 






277 Напз 3424 СЪагуЪ(Из 
З а в о д ч и к ъ :  г .  б а р о н ъ  М а й д е л ь  в ъ  и м .  
М а р ц е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  А .  Ф О Н Ъ  В у л ь Ф ъ  в ъ  и м .  
З е с в е г е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
6798, рыжая. 
Р о д и л а с ь  2 8 .  д е к а б р я  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
В ы б р а н а  2 3 .  ш л я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 143 ст ширина груди .... 29 ст 
высота въ холкЬ . . 123 ст ширина въ маклакахъ 44 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 40 ст 
глубина груди ... 60 ст длина плечей 40 ст 




277 Напз 3422 БарЬпе 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  6 7 9 8 .  
6800 бурая. 
Р о д и л а с ь  8 .  я н в а р я  1 8 9 8  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
В ы б р а н а  2 3 .  ш л я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 150 ст ширина груди .... 31 ст 
высота въ холк* . . 129 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 42 ст 
глубина груди ... 64 ст длина плечей 49 ст 




З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м  6 7 9 8 .  
6802, бурая, б-Ьлое пятно на вымени. 
Р о д и л а с ь  1 7 .  д е к а б р я  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
Выбрана 23. шля 1901 г. 
длина туловища . . 146 ст ширина груди .... 35 ст 
высота въ холк-Ь . . 121 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 39 ст 
глубина груди ... 61 ст длина плечей 43 ст 
В-Ьсъ 940 Фунт, 
П р и м -Ь ч а н 1 е : Б. пл. кн. 6802. 
отецъ мать 
26 въ им. Марценъ 157 въ им. Марценъ 
1 1 1 1  
отецъ мать отецъ мать 
Б. пл. кн. 209 В. пл. кн. Б. пл. кн. Б. пл. кн. 2396 
ТЬотав 2332 Кова 209 ТЪотаз Кутте!. 
6804. 
79 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  А .  Ф О Н Ъ  
ВульФъ въ им. Зесвегенъ, ЛИФЛ. губ. 
6804, рыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  Ф е в р а л е  1 8 9 8  г .  в ъ  и м .  З е с в е г е н ъ .  
Выбрана 23. шля 1901 г. 
длина туловища . . 137 ст ширина груди .... 38 ст 
высота въ холк-Ь . . 124 ст ширина въ маклакахъ 44 ст 
в ы с о т а  в ъ  м а л к а к а х ъ  1 2 4  с т  ш и р и н а  т а з а  . . . . .  3 6  с т  
глубина груди ... 63 ст длина плечей 38 ст 
В-Ьсъ 720 Фунт. 
П р и м - Ь ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  6 8 0 4 .  
отецъ мать 




З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  А .  Ф О Н Ъ  В у л ь Ф ъ  
в ъ  и м .  З е с в е г е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
6806, рыжая. 
Р о д и л а с ь  1 1 .  а п р е л я  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  Г р а в е н д а л ь .  
В ы б р а н а  2 4 .  ш л я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 145 ст ширина груди .... 31 ст 
высота въ холк-Ь . . 120 ст ширина въ маклакахъ .43 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 45 ст 
глубина груди ... 61 ст длина плечей 48 ст 
В'Ьсъ 950 Фунт. 
П р и м , Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  6 8 0 0 .  
отецъ мать 
ТЪотаз I 9 въ им. Марценъ 22 въ им. Гравендаль, 
изъ Карстемойскаго завода заводчикъ фонъ Клотъ. 
6808. 
49 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 8 0 6 .  
6808, св'Ьтлобурая. 
Р о д и л а с ь  2 7 .  я н в а р я  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  Г р а в е н д а л ь .  
В ы б р а н а  2 4 .  ш л я  1 8 0 1  г .  
длина туловища . . 157 ст ширина груди .... 39 ст 
высота въ холк-Ь . . 120 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 41 ст 
глубина груди ... 61 ст длина плечей 43 ст 
В'Ьсъ 1000 Фунт. 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ^ л е д ъ :  с м .  6 8 0 6 .  
6810, рыжая. 
Р о д и л а с ь  2 4 .  м а я  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  Г р а в е н д а л ь .  
В ы б р а н а  2 4 .  ш л я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 151 ст ширина груди .... 33 ст 
высота въ холкЬ . . 118 ст ширина въ маклакахъ 43 ст 
высота въ маклакахъ 119 ст ширина таза 40 ст 
глубина груди ... 60 ст длина плечей 47 ст 
В'Ьсъ 980 Фунт, 
П р и м Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  6 8 1 0 .  
I I 
отецъ мать 
ТЪотав I Б. пл. кн. 5168. 
въ им. Карстемойзъ 
6812. 
57 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 8 0 6 .  
6812, бурорыжая, б&лое пятно на животЬ. 
Р о д и л а с ь  1 2 .  я н в а р я  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  Г р а в е н д а л ь .  
Выбрана 24. шля 1901 г. 
длина туловища . . 154 ст ширина груди .... 34 ст 
высота въ холкЬ . . 122 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 42 ст 
глубина груди ... 65 ст длина плечей 46 ст 
В'Ьсъ 950 Фунт. 
П р и м -Ь ч а н 1 е : Б. пл. кн. 6812. 
отецъ мать 
ТЪотаз I Б. пл. кн. 5186. 
въ им. Карстемойзъ 
6814. 
92 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  г .  А .  Ф О Н Ъ  В у л ь Ф ъ  
в ъ  и м .  З е с в е г е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
6814, свйтлобурая. 
Р о д и л а с ь  1 7 .  н о я б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Г р а в е н д а л ь .  
Выбрана 24. шля 1901 г. 
длина туловища . . 162 ст ширина груди .... 44 ст 
высота въ холк-Ь . . 129 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ маклакахъ 130 ст ширина таза 45 ст 
глубина груди ... 66 ст длина плечей 48 ст 
В^съ 1070 Фунт. 
П р и м " Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  6 8 1 4 .  
I I 
отецъ мать 
ТЬотаз I Б. пл. кн. 5180. 
въ им. Карстемойзъ 
6816. 
96 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 8 1 4 .  
6816, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  1 8 .  я н в а р я  1 8 9 7  г. въ им. Гравендаль. 
В ы б р а н а  2 4 .  ш л я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 152 ст ширина груди .... 34 ст 
высота въ холк-Ь . . 122 ст ширина въ маклакахъ 44 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 41 ст 
глубина груди ... 62 ст длина плечей 48 ст 
В-Ьсъ 930 Фунт. 
П р и м " Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  6 8 1 6 .  
I 
отецъ мать 
ТЬотаз I Б. пл. кн. 5158, 




З а в о д ч и к ъ  и  в д а д ^ л е д ъ :  с м .  6 8 1 4 .  
6818, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  1 4 .  м а р т а  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  Г р а в е н д а л ь .  
В ы б р а н а  2 4 .  ш л я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 344 ст ширина груди .... 37 ст 
высота въ холк'Ь . . 127 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 1^7 ст ширина таза 49 ст 
глубина груди ... 65 ст длина плечей 42 ст 
ВЪсъ 1080 Фунт. 
П р и м 4 ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  6 8 1 8 .  
I I 
отецъ мать 
ТЬотаз I Б. пл. кн. 5156 





365 Мах 5188 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 8 1 4 .  
6820, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  5 ,  с е н т я б р я  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  Г р а в е н д а л ь .  
В ы б р а н а  2 4 .  ш л я  1 9 0 1  г .  
длина туловища. . . 146 ст ширина груди .... 33 ст 
высота въ холк'Ь . . 123 ст ширина въ маклакахъ 43 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 41 ст 
глубина груди ... 61 ст длина плечей 43 ст 
В'Ьсъ 850 Фунт. 
6822. 
104 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д 'Ьлецъ: г .  А .  Ф О Н Ъ  В у л ь Ф ъ  
в ъ  и м .  З е с в е г е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
6822, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 5 .  д е к а б р я  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  Г р а в е н д а л ь .  
Выбрана 24. подя 1901 г 
длина туловища. . . 143 ст ширина груди .... 33 ст 
высота въ холк'Ь . . 120 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 40 ст 
глубина груди.... 63 ст длина плечей 45 ст 
В$съ 830 Фунт. 
П р и м , Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  6 8 2 2 .  
отецъ мать 




209 ТЬотаз II 5186 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  см. 6822. 
6824, бурая, бйлое пятно на вымени. 
Р о д и л а с ь  2 4 .  д е к а б р я  1 8 9 7  г. въ им. Гравендаль. 
В ы б р а н а  24. шля 1901. 
длина т)гловища . . 152 ст ширина груди . . . .  3 5  ст 
высота въ холк'Ь . . 122 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 40 ст 
глубина груди . . .  6 1  ст длина плечей 4 2  ст 





365 Мах 5158 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 8 2 2 .  
6826, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  1 9 .  д е к а б р я  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  Г р а в е н д а л ь .  
В ы б р а н а  2 4 .  ш л я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 147 ст ширина груди .... 35 ст 
высота въ холк^ . . 121 ст ширина въ маклакахъ 44 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 40 ст 
глубина груди ... 63 ст длина плечей 44 ст 




209 ТЬотаз II 5170 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь д е ц ъ :  с м .  6 8 2 2 .  
6828, св'Ьтлобурая, светлое носовое зеркало. 
Р о д и л а с ь  7 .  Ф е в р а л я  1 8 9 8  г .  в ъ  и м .  Г р а в е н д а л ь .  
Выбрана 24. шля 1901 г. 
длина туловища . . 148 ст ширина груди .... 34 ст 
высота въ холк'Ь . . 120 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 41 ст 
глубина груди ... 61 ст длина плечей 41 ст 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ф л е ц ъ :  г. л а н д р а т ъ  
А .  Ф О Н Ъ  Г р о т е  в ъ  и м .  Н а у к ш е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
6830, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 1 .  с е н т я б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Н а у к ш е н ъ .  
Выбрана 23. августа 1901 г. 
длина туловища . . 149 ст ширина груди .... 37 ст 
высота въ холк'Ь . . 123 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 45 ст 
глубина груди ... 64 ст длина плечей 49 ст 
В 'Ьсъ 1020 Фунт. 
П р и м 1* ч а н 1 е : Б. пл. кн. 6830. 
отецъ мать 
привезенъ Б. пл. кн. 796. 
6832. 
205 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  см. 6830. 
6832, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 7 .  о к т я б р я  1 8 9 4  г .  въ им. Наукшенъ. 
Выбрана 23. августа 1901 г. 
длина туловища . . 154 ст ширина груди . . . .  3 3  ст 
высота въ холк'Ь . . 122 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 43 ст 
глубина груди . . .  6 3  ст длина плечей 4 8  ст 
В'Ьсъ 1040 Фунт. 








З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 8 3 0 .  
6834, св-Ьтлобурая, б-Ьлое пятно на вымени. 
Р о д и л а с ь  3 0 .  н о я б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Н а у к ш е н ъ .  
В ы б р а н а  2 3 .  а в г у с т а  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 145 ст ширина груди . . . . 37 ст 
высота въ холк'Ь . . 126 ст ширина въ маклакахъ 54 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 43 ст 
глубина груди ... 68 ст длина плечей 48 ст 
В'Ьсъ 1150 Фунт. 
П р и м ч а н 1 е : Б. пл. кн. 6834. 
отецъ мать 




119 Шссо 1832 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  с м .  6 8 3 0 .  
6836, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 8 .  о к т я б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Н а у к ш е н ъ .  
Выбрана 23. августа 1901 г. 
длина туловища . . 150 ст ширина груди .... 33 ст 
высота въ холк'Ь . . 124 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 41 ст 
глубина груди ... 62 ст длина плечей 47 ст 




I ~ I 
отедъ ыать 
289 0<Ип 3 3752 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  л а н д р а т ъ  А .  Ф О Н Ъ  
Г р о т е  в ъ  и м .  Н а у к ш е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
6838, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 .  с е н т я б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Н а у к ш е н ъ .  
Выбрана 23. августа 1901. 
длина туловища . . 156 ст ширина груди .... 45 ст 
высота въ холк'Ь . . 128 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 44 ст 
глубина груди ... 66 ст длина плечей 46 ст 





289 (Мш 3 1822 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  с м .  6 8 3 8 .  
6840, рыжая. 
Р о д и л а с ь  5 .  о к т я б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Н а у к ш е н ъ .  
Выбрана 23. августа 1901 г. 
длина туловища . . 158 ст ширина груди .... 43 ст 
высота въ холк'Ь . . 126 ст ширина въ маклакахъ 54 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 45 ст 
глубина груди ... 70 ст длина плечей 48 ст 






289 ОсПп 3 456 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 8 3 8 .  
6842, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 8 .  д е к а б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Н а у к ш е н ъ .  
Выбрана 23. августа 1901 г. 
длина туловища . . 152 сш ширина груди .... 37 ст 
высота въ холк'Ь . . 123 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 41 ст 
глубина груди ... 64 ст длина плечей 45 ст 




289 ОсИп 3 1836 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 8 3 8 .  
6844, бурая, б-Ьлое пятно на шивотЬ. 
Р о д и л а с ь  1 0 .  н о я б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Н а у к ш е н ъ .  
Выбрана 23. августа 1901. 
длина туловища . . 160 ст ширина груди .... 41 ст 
высота въ холк'Ь . . 128 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ маклакахъ 130 ст ширина таза 43 ст 
глубина груди ... 68 ст длина плечей 48 ст 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д & л е ц ъ :  г .  л а н д р а т ъ  
А .  Ф О Н Ъ  Г р о т е  в ъ  и м .  Н а у к ш е н ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
6846, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 6 .  я н в а р я  1 8 9 6  в ъ  и м .  Н а у к ш е н ъ .  
Выбрана 23. августа 1901 г. 
длина туловища . . 142 ст ширина груди .... 33 ст 
высота въ холк'Ь . . 122 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 42 ст 
глубина груди ... 64 ст длина плечей 47 ст 
В'Ьсъ 970 «унт. 
П р и м ' Ь ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  6 8 4 6 .  
отецъ мать 
Б. пл. кн. 291 Согт 183 
I I 
отецъ мать 




З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 8 4 6 .  
6848, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 .  о к т я б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Н а у к ш е н ъ .  
Выбрана 23. августа 1901 г. 
длина туловища . . 150 ст ширина груди .... 39 ст 
высота въ холк'Ь . . 121 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 40 ст 
глубина груди ... 63 ст длина плечей 46 ст 
В'Ьсъ 900 Фунт. 
П р и м ' Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  6 8 4 8 .  
отецъ мать 





119 Шссо 3736 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  е м .  6846. 
6850, св-Ьтлобурая. 
Р о д и л а с ь  2 3 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Н а у к ш е н ъ  
Выбрана 23. августа 1901 г. 
длина туловища . . 148 ст ширина груди , . . . 42 ст 
высота въ холк'Ь . . 123 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 44 ст 
глубина груди ... 66 ст длина плечей 48 ст 




291 Оогт 1832 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  с м .  6 8 4 6 .  
6852, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  1 4 .  н о я б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Н а у к ш е н ъ .  
В ы б р а н а  2 3 .  а в г у с т а  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 152 ст ширина груди . . . .  3 5  ст 
высота въ холк'Ь . . 125 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 40 ст 
глубина груди . . .  6 4  ст длина плечей 4 4  ст 







289 ОсНп 3 1156 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ^ л е ц ъ :  г .  л а н д р а т ъ  
А .  Ф О Н Ъ  Г р о т е  в ъ  и м .  Н а у к ш е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
6854, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  2 8 .  о к т я б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Н а у к ш е н ъ .  
В ы б р а н а  2 3 ,  а в г у с т а  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 149 ст ширина груди .... 39 ст 
высота въ холк'Ь . . 125 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ .125 ст ширина таза 43 ст 
глубина груди ... 61 ст длина илечей 46 ст 




289 0(Ип 3 1814 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6854. 
6856, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 5 .  о к т я б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Н а у к ш е н ъ .  
Выбрана 23. августа 1901 г. 
длина туловища . . 154 ст ширина груди . . . .  3 8  ст 
высота въ холк'Ь . . 126 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таэа 43 ст 
глубина груди . . .  6 3  ст длина плечей . . . .  4 9  ст 





291 вогт 3730 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д 'Ьлецъ: см. 6854. 
6858, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 9 .  д е к а б р я  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  Н а у к ш е н ъ .  
Выбрана 23. августа 1901 г. 
длина туловища . . 140 ст ширина груди . . . .  3 6  ст 
высота въ холк'Ь . . 118 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 40 ст 
глубина груди ... 62 ст длина плечей 45 ст 




127 Мазерра 6840 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  см. 6854. 
6860, бурая, св-Ьтлое носовое зеркало. 
Р о д и л а с ь  1 5 .  Февраля 1898 г. въ им. Наукшенъ. 
В ы б р а н а  2 3 .  а в г у с т а  1 9 0 1  г .  
длина туловища. . 136 ст ширина груди . . . .  3 7  ст 
высота въ холк'Ь . . 119 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 40 ст 
глубина груди . . .  5 9  ст длина плечей 4 5  ст 




З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  л а н д р а т ъ  
А .  Ф О Н Ъ  Г р о т е  в ъ  и м .  Н а у к ш е н ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
6862, темнорыжая. 
Р о д и л а с ь  1 7 .  н о я б р я  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  Н а у к ш е н ъ .  
В ы б р а н а  2 3 .  а в г у с т а  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 139 ст ширина груди .... 36 ст 
высота въ холк& . . 119 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 119 ст ширина таза 41 ст 
глубина груди ... 63 ст длина плечей 46 ст 
В'Ьсъ 960 Фунт. 
П р и м ' Ь ч а н а е :  Б .  п л .  к н .  6 8 6 2 .  
отецъ мать 




289 ОсНп 3 1822 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6862. 
6864, рыжебурая. 
Р  о д и л а с ь  2 5 .  о к т я б р я  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  Н а у к ш е н ъ .  
Выбрана 23. августа 1901 г. 
длина туловища .  .  ]  5 0  ст ширина груди . . . .  3 5  ст 
высота въ холк'Ь . . 121 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 42 ст 
глубина груди . . .  6 3  ст длина плечей 4 6  ст 





289 ОЛп 3 3726 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  см. 6862. 
6866, бурая. 
Р о д и л а с ь  3 .  н о я б р я  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  Н а у к ш е н ъ .  
Выбрана 23. августа 1901 г. 
длина туловища. . . 136 ст ширина груди . . . .  4 0  ст 
высота въ холвЪ . . 120 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 41 ст 
глубина груди. . . .  6 2  ст длина плечей 4 8  ст 
В'Ьсъ 990 Фунт. 
6868. 
19 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 8 6 2 .  
6868, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 2 .  о к т я б р я  1 8 9 8  г .  в ъ  и м .  Н а у к ш е н ъ  
Выбрана 23. августа 1901 г. 
длина туловища . . 145 ст ширина груди . . . .  3 5  ст 
высота въ холк'Ь . . 123 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 41 ст 
глубина груди . . .  6 5  с т  длина плечей 4 7  с т  
Вйсъ 980 Фунт. 
П р и м 4 ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  6 8 6 8 .  
отецъ мать 
Б. пл. кн. 291 Сопл 150 
отецъ мать 




З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  л а н д р а т ъ  
А .  Ф О Н Ъ  Г р о т е  в ъ  и м .  Н а у к ш е н ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
6870, бурая, св'Ьтлое носовое зеркало. 
Р о д и л а с ь  1 6 .  о к т я б р я  1 8 9 8  г .  в ъ  и м .  Н а у к ш е н ъ .  
В ы б р а н а  2 3 .  а в г у с т а  1 9 0 1  г . .  
длина туловища . . 144 сш ширина груди .... 35 сш 
высота въ холк'Ь . . 120 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 39 ст 
глубина груди ... 62 ст длина плечей 44 ст 
В'Ьсъ 950 Фунт. 
П р и м ' Ь ч а и х е :  Б .  п л .  к н .  6 8 7 0 .  
отецъ мать 
Б. пл. кн. ОсНп 3 141 привезена. 
6872. 
23 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  с м .  6 8 7 0 .  
6872, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  2 6 .  с е н т я б р я  1 8 9 8  г .  в ъ  и м .  Н а у к ш е н ъ .  
Выбрана 23. августа 1901 г. 
длина туловища . . 132 ст ширина груди .... 39 ст 
высота въ холк'Ь . . 118 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ маклакахъ 118 ст ширина таза 41 ст 
глубина груди ... 59 ст длина плечей 43 ст 
В'Ьсъ 830 Фунт. 
П р и м 4 ч а н 1 е: Б. пл. кн. 6872. 
отецъ мать 
Б. пл. кн. 127 239 
отецъ мать 






179 ЬоЫ 5026 В1июе 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  Ф .  Ф О Н Ъ  С и в е р с ъ  
в ъ  и м .  З а м о к ъ  Р а н д е н ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
§1егпЫите, бурая. 
Р о д и л а с ь  5 .  я н в а р я  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  З а м о к ъ  Р а н д е н ъ  
В ы б р а н а  1 0 .  с е н т я б р я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 155 сш 
высота въ холк'Ь . . 125 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 6  с т  
ширина груди .... 32 ст 
ширина въ маклакахъ 47 ст 
ширина таза 44 ст 





177 Ос1т 1984 ВеЪе 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 8 7 4 .  
В1Ы, бурая, зв-Ьзда. 
Р о д и л а с ь  2 4 .  а п р е л я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  З а м о к ъ  Р а н д е н ъ .  
Выбрана 10. сентября 1901 г. 
длина туловища . . 157 ст 
высота въ холк'Ь . . 119 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст 
глубина груди.... 60 ст 
ширина груди .... 36 ст 
ширина въ маклакахъ 46 ст 
ширина таза 42 ст 




З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  Ф .  Ф О Н Ъ  С и в е р с ъ  
в ъ  им .  З амокъ  Р ан д енъ ,  Л И Ф Л ,  г у б .  
ЧгЬапа, бурая. 
Р о д и л а с ь  3 .  с е н т я б р я  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  Р а н д е н ъ .  
В ы б р а н а  1 0 .  с е н т я б р я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 156 ст ширина груди .... 37 ст 
высота въ холк'Ь . . 126 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 42 ст 
глубина груди ... 65 ст длина плечей 48 ст 
Прим-Ьчан1е: В. пл. кн. 6878. 
I 
отецъ 





















^воп Б. пл. кн. 1806 
I I 
отецъ мать 

















179 ЬоЫ 1794 ЕШпог 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 8 7 8 .  
ЕНМа, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 8 .  я н в а р я  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  З а м .  Р а н д е н ъ .  
Выбрана 10. сентября 1901 г. 
« 
длина туловища . . 152 сш 
высота въ холк'Ь . . 121 сш 
высота въ маклакахъ 126 сш 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 2  с ш  
ширина груди . . . . 31 сш 
ширина въ маклакахъ 44 сш 
ширина таза 41 сш 




179 Ьок1 1744 ЕЪЬе1ка 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 8 7 8 .  
Е1ша, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 5 .  с е н т я б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  З а м .  Р а н д е н ъ .  
В ы б р а н а  1 0 .  с е н т я б р я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 153 ст ширина груди .... 31 ст 
высота въ холк'Ь . . 125 ст ширина въ маклакахъ 58 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 42 ст 






177 ОсИп 1798 ВеИаЬопа 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  Ф .  Ф О Н Ъ  С и в е р с ъ  
в ъ  и м .  З а м о к ъ  Р а н д е н ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
ВеИаЬопа, бурая, съ маленькими высячими рогами. 
Р о д и л а с ь  1 7 .  с е н т я б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  З а м .  Р а н д е н ъ .  
В ы б р а н а  1 0 .  с е н т я б р я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 157 сш 
высота въ холк'Ь . . 125 сш 
высота въ маклакахъ 128 сш 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 6  с ш  
ширина груди .... 39 сш 
ширина въ маклакахъ 49 сш 
ширина таза 43 сш 




179 ЪоМ 5028 К,ове11а 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  см. 6884. 
КозаНпйе, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 9 .  а п р е л я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  З а м .  Р а н д е н ъ .  
В ы б р а н а  1 0 .  с е н т я б р я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 152 сш ширина груди .... 34 сш 
высота въ холк'Ь . . 120 сш ширина въ маклакахъ 46 сш 
высота въ маклакахъ 120 сш ширина таза 41 сш 
глубина груди ... 63 сш длина плечей 49 сш 




179 Ьок1 2014 ВщеНпйе III 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ :  с м .  6 8 8 4 .  
3|де1шс1е I, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 8 .  я н в а р я  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  З а м .  Р а н д е н ъ .  
Выбрана 10. сентября 1901 г. 
длина туловища . . 146 сш 
высота въ холк^ . 120 ст 
высота въ мавлакахъ 122 сш 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 1  с ш  
ширина груди .... 31 ст 
ширина въ маклакахъ 44 ст 
ш и р и н а  т а з а  . . . . .  3 8  с т  




179 ЬоИ 1772 Тап1е 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  6 8 8 4 .  
МсМе, бурая. 
Р о д и л а с ь  5 .  д е к а б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  З а м .  Р а н д е н ъ .  
Выбрана 10. сентября 1901 г. 
длина туловища . . 142 ст ширина груди .... 34 ст 
высота въ холк'Ь . . 119 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 119 ст ширина таза 40 ст 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ :  г .  Ф .  Ф О Н Ъ  С и в е р с ъ  
в ъ  и м .  З а м о к ъ  Р а н д е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
ОШ, бурая, высяч1е шатте маленьше рога. 
Р о д и л а с ь  1 .  д е к а б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Р а н д е н ъ .  
В ы б р а н а  1 0 .  с е н т я б р я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 152 ст ширина груди .... 34 ст 
высота въ холк-Ь . . 119 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 39 ет 
глубина груди ... 61 ст длина плечей 40 ст 
П р и м ' Ь ч а н ^ е :  Б .  п л .  к н .  6 8 9 2 .  
I 
отецъ 









отецъ мать отецъ 
Негшап ЬеПа 33 Тйиз 
привезенъ | | 
мать 
01§а 46 
отецъ мать отецъ мать отецъ 
Егкг ЬиШ въ Ан- Та^апа изъ 








177 ОсНп 1804 КасЬуИв 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ^ л е ц ъ :  с м .  6 8 9 2 .  
КасНуз, бурая. 
Р о д и л а с ь  3 .  н о я б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  З а м .  Р а н д е н ъ .  
В ы б р а н а  1 0 .  с е н т я б р я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 153 ст 
высота въ холкЬ . . 125 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 5  с т  
ширина груди . . . .  3 6  с т  
ширина въ маклакахъ 50 ст 
ширина таза 41 ст 




179 ЬоМ 5026 В1ите 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 8 9 2 .  
Уегд|$$те'шшсМ, бурая. 
Р о д и л а с ь  6 .  н о я б р я  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  З а м .  Р а н д е н ъ .  
В ы б р а н а  1 0 .  с е н т я б р я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 151 ст ширина груди .... 37 ст 
высота въ холкЪ . . 124 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 43 ст 
глубина груди ... 64 ст длина плечей 45 ст 
6898. БипИе Возе. 
75 
П р и в е з е н а  в ъ  у т р о б - 6 .  
З а в о д ч и к ъ :  г .  Ф л а т с м а н ъ  в ъ  А н г е л ь н !  
В д а д ' Ъ л е ц ъ :  г .  Ф .  Ф О Н Ъ  С и в е р с ъ  в ъ  и м .  
З а м о к ъ  Р а н д е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
йипМе Козе, бурая. 
Р о д и л а с ь  8 .  м а р т а  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  З а м .  Р а н д е н ъ .  
Выбрана 10. сентября 1901 г. 
длина туловища. . . 141 сш ширина груди '. . . . 31 сш 
высота въ холкЪ . . 119 ст ширина въ маклакахъ 44 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 40 ст 
глубина груди ... 63 ст длина плечей 40 ст 
П р и м , Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  6 8 9 8 .  
отецъ мать 
въ АнгельнЬ Б. пл. кн. 5014 Козе отъ ИаЫэу. 
6900. Огпа. 
76 
З а в о д ч и к ъ  и  В д а д ' Ъ л е ц ъ :  г .  Ф .  Ф О Н Ъ  
С и в е р с ъ  в ъ  и м .  З а м о к ъ  Р а н д е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Огпа, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 2 .  я н в а р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  З а м .  Р а н д е н ъ .  
Выбрана 10. сентября 1901 г. 
длина туловища . . 147 ст ширина груди .... 39 ст 
высота въ холкй . . 124 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 124 сш ширина таза 40 ст 
глубина груди ... 64 ст длина плечей 40 ст 
П р и м - Ь ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  6 9 0 0 .  
отецъ мать 
Б. пл. кн. 177 ОсНп 32 






179 Ьок1 1754 Е11у 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  6 9 0 0 .  
ЕНзе, бурая, короткШ хвостъ. 
Р о д и л а с ь  2 0 .  а в г у с т а  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  З а м .  Р а н д е н ъ .  
Выбрана 10. сентября 1901 г. 
длина туловища . . 156 сш ширина груди .... 39 сш 
высота въ холкЪ . . ] 24 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 42 ст 




179 ЪоМ 5026 В1ите 
З а в о д ч и к ъ  и  В д а д ' Ъ л е ц ъ :  см. 6900. 
ВШтсНеп, бурая, седина на льбу. 
Р о д и л а с ь  2 3 .  Февраля 1896 г. въ им. Зам. Ранденъ. 
В ы б р а н а  1 0 .  с е н т я б р я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 165"ст ширина груди .... 36 ст 
высота въ холкЪ . . 123 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 42 ст 
глубина груди ... 64 ст длина плечей 45 ст 
80 




179 Ьокг 5022 КаЬе1 II 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  г .  Ф .  Ф О Н Ъ  С и в е р с ъ  
в ъ  и м .  З а м о к ъ  Р а н д е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
КаНе1 III, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 6 .  о к т я б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  З а м .  Р а н д е н ъ .  
В ы б р а н а  1 0 .  с е н т я б р я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 150 ст ширина груди . . . . 37 ст 
высота въ ХОЛКЁ . . 122 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 42 ст 




177 Ос1т 1800 Да 11а 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  6 9 0 6 .  
]е11а, бурая. 
Р о д и л а с ь  7 .  с е н т я б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  З а м .  Р а н д е н ъ .  
Выбрана 10. сентября 1901 г. 
длина туловища . . 153 ст ширина груди .... 40 ст 
высота въ холк-й . . 117 сш ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ маклакахъ 118 ст ширина таза 41 ст 






177 Ос1т 1884 ЗЪегоре 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  6 9 0 6 .  
Заага, бурая. 
Р о д и л а с ь  3 0 .  о к т я б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  З а м .  Р а н д е н ъ .  
Выбрана 10. сентября 1901 г. 
длина туловища . . 148 сш 
высота въ холкЗз . . 119 сш 
высота въ маклакахъ 120 сш 
глубина груди ... 63 ст 
ширина груди .... 35 ст 
ширина въ маклакахъ 45 ст 
ширина таза 39 ст 





179 ЬоМ 5008 Рег1е уоп Вое1 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  с м .  6 9 0 6 .  
6е$сНтек1е, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 4 .  д е к а б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  З а м .  Р а н д е н ъ .  
Выбрана 10. сентября 1901. 
длина туловища . . 151 ст ширина груди .... 35 ст 
высота въ холкВ . . 124 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 41 ст 





З а в о д ч и к ъ  и  В д а д ' Ъ л е ц ъ :  г .  Г .  Ф О Н Ъ  
Р а т л е Ф ъ  в ъ  и м .  Т а м м и е т ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
ВагЬага, темнобурая. 
Р о д и л а с ь  1 3 .  о к т я б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Т а м м и с / г ъ .  
В ы б р а н а  1 1 .  с е н т я б р я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 153 ст ширина груди .... 43 ст 
высота въ холк-Ъ . . 123 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 43 ст 
глубина груди ... 65 ст длина плечей 45 ст 
В'Ъсъ 1300 Фунт. 
П р и м ' Ь ч а н ^ е :  В .  п л .  к н .  6 9 1 4 .  
отецъ мать 
Б. пл. кн. 191 \Уос1ап Пка 
отецъ мать 
ОЫ Б. пл. кн. 212 
прнв. изъ Тондерна. 
6916. 1-уга. 
10 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л  е ц ъ :  с м .  6 9 1 4 .  
1_уга, темнобурая. 
Р о д и л а с ь  2 8 .  н о я б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Т а м м и е т ъ .  
В ы б р а н а  1 1 .  с е н т я б р я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 159 ст ширина груди .... 33 ст 
высота въ холк-Ъ . . 118 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 119ст ширина таза 41 ст 
глубина груди ... 61 ст длина плечей 45 ст 
В'Ьсъ 900 Фунт. 
П р и м "Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 6916. 
I I 
отецъ мать 
В. пл. кн. 311 ЬоМ №па 10 
отецъ мать 





191 \УЪ(1ап 1256 Ргеуа 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  6 9 1 4 .  
АИа, бурая. 
Р о д и л а с ь  7 .  д е к а б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Т а м м и е т ъ .  
Выбрана 11. сентября 1901. 
длина туловища . . 145 ст ширина груди .... 32 ст 
высота въ холк-Ь . . 118 ст ширина въ мавлакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 119 ст ширина таза 41 ст 
глубина груди ... 61 ст длина плечей 43 ст 
В'Ьсъ 900 ®унт. 
6920. 1гепе. 
24 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  с м .  6 9 1 4 .  
1гепе, бурая, бФлыя пятна между передними ногами и на 
ЖИВОТ'Ь. 
Р о д и л а с ь  1 0 .  я н в а р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Т а м м и е т ъ .  
Выбрана 11. сентября 1901 г 
длина туловища. . . 159 ст ширина груди .... 42 ст 
высота въ холк-Ь . . 127 ст ширина въ маклакахъ 54 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 44 ст 
глубина груди.... 69 ст длина плечей 47 ст 
В'Ьсъ 1100 Фунт. 
П р и м - Ь ч а н г е :  Б . "пл. кн. 6920. 
отецъ мать 





З а в о д ч и к ъ  и  В д а д ' Ъ л е ц ъ :  г. Г. Ф О Н Ъ  Р а т л е Ф Ъ  
в ъ  и м .  Т а м м и е т ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
НеппеИе, темнбурая, бФлое пятно между передними ногами. 
Родилась 20. октября 1894 г. въ им. Таммиетъ. 
Выбрана 11. сентября 1901 г. 
длина туловища . . 151 сш ширина груди . . . . 33 ст 
высота въ ходк-Ь . . 122 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 42 ст 
глубина груди ... 64 ст длина плечей 47 ст 
В'Ьсъ 1200 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  6 9 2 2 .  
отецъ мать 
Б. пл. кн. 189 СапЪа1<И 63 
отецъ мать 
01а{ прив. Аппа 22 
отецъ мать 
Чистокровн. Ве«у 23 




129 ВаИиг 1258 ЕИа 
З а в о д ч и к ъ  и  В д а д ' Ъ л е ц ъ :  с м .  6 9 2 2 .  
Уа1е$са, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 9 .  я н в а р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Т а м м и е т ъ .  
Выбрана 11. сентября 1901 г. 
длина туловища . . 161 ст ширина груди .... 40 ст 
высота въ холк'Ь . . 122 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 43 ст 
глубина груди ... 65 ст длина плечей 49 ст 




З а в о д ч и к ъ  и  В д а д ' Ъ л е ц ъ :  с м ,  6 9 2 2 .  
АгтМа, бурая. 
Р о д и л а с ь  4 .  м а р т а  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Т а м м и е т ъ .  
В ы б р а н а  1 1 ,  с е н т я б р я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 166 сш ширина груди .... 37 сш 
высота въ холк-Ь . . 131 ст ширина въ маклакахъ 56 ст 
высота въ маклакахъ 134 ст ширина таза 47 ст 
глубина груди ... 69 ст длина плечей 49 ст 
В'Ьсъ 1300 Фунт. 
П р и м " Ё ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  6 9 2 6 .  
отецъ мать 
ОЫ привезенъ Деппу 72 
отецъ мать 
чистокровн, анг. пор. Анг. пор. 
6928. ЦпсНпе. 
122 
З а в о д ч и к ъ  и  В д а д ' Ъ л е ц ъ :  с м .  6 9 2 2 .  
ЦпсИпе, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 3 .  д е к а б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Т а м м и е т ъ .  
В ы б р а н а  1 1 .  с е н т я б р я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 159 ст ширина груди .... 42 ст 
высота въ холкЬ . . 125 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 43 ст 
глубина груди ... 67 ст длина плечей 49 ст 
В'Ьсъ 1320 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 6928. 
I I 
отецъ мать 
Б. пл. кн. 129 ВаЫиг 46 
I 
отецъ мать 





З а в о д ч и к ъ  и  В д а д ' Ъ л е ц ъ :  г .  Г .  Ф О Н Ъ  
Р а т л е Ф ъ  в ъ  и м .  Т а м м и е т ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
6Ьп$1е1, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 .  д е к а б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Т а м м и е т ъ .  
Выбрана 11. сентября 1901 г. 
длина туловища . . 161 ст ширина груди .... 37 ст 
высота въ холкЪ . . 122 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 43 ст 
глубина груди ... 65 ст длина плечей 48 ст 
ВЪсъ 1260 Фунт. 
П р и м -Ь ч а н 1 е : Б. пл. кн. 6930. 
отецъ мать 
5теес1еп ЫзеИе 19 
прив. съ остр. Фюненъ 
отецъ мать 
Б. пл. кн. 129 УегЬепа 9 
ВаМиг I 
отецъ мать 




Г ~~ ~ п 
отецъ мать 
311 ЬоИ 3984 АИсе 
З а в о д ч и к ъ  и  В д а д ' Ъ л е ц ъ :  с м .  6 9 3 0 .  
СогсМа, темнобурая. 
Р о д и л а с ь  8 .  д е к а б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Т а м м и е т ъ .  
В ы б р а н а  1 1 .  с е н т я б р я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 163 ст ширина груди .... 38 ст 
высота въ холкЬ . . 120 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 41 ст 
глубина груди ... 65 ст длина плечей 46 ст 





311 Ьок1 2056 
мать 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 9 3 0 .  
С1оШе, темнобурая. 
Р о д и л а с ь  2 9 .  д е к а б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Т а м м и е т ъ .  
В ы б р а н а  1 1 .  с е н т я б р я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 144 ст ширина груди .... 39 ст 
высота въ холкЪ . . 119 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 41 ст 
глубина груди ... 67 ст длина плечей 44 ст 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 9 3 0 .  
Соп81апМа, темнобурая. 
Р о д и л а с ь  9 .  м а р т а  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Т а м м и е т ъ .  
Выбрана 11. сентября 1901 г. 
длина туловища. . . 153 ст ширина груди .... 43 ст 
высота въ холкЬ . . 123 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 42 ст 
глубина груди ... 65 ст длина плечей 47 ст 
В'Ьсъ 1300 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 6986. 















З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  г .  Г .  Ф О Н Ъ  Р а т л е Ф ъ  
в ъ  и м .  Т а м м и е т ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Сегез, темнобурая. 
Р о д и л а с ь  1 0 .  м а р т а  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Т а м м и е т ъ .  
В ы б р а н а  1 1 .  с е н т я б р я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 156 ст ширина груди .... 34 ст 
высота въ холкй . . 121 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 42 ст 
глубина груди ... 62 ст длина плечей 44 ст 
В'Ьсъ 1400 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н ^ е :  Б .  п л .  к н .  6 9 3 8 .  
отецъ мать 
Ук*ог Б. пл. кн. 1266 Ггеуа. 
отецъ мать 




307 Аед1г 3972 Капп 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  с м .  6 9 3 8 .  
•1ииа, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 .  н о я б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Т а м м и е т ъ .  
Выбрана 11. сентября 1901 г. 
длина туловища . . 157 ст ширина груди .... 41 ст 
высота въ холкЬ . . 128 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 42 ст 
глубина груди ... 66 ст длина плечей 44 ст 




З а в о д ч и к ъ  и  В д а д ' Ъ л е ц ъ :  см. 6938. 
А1га, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 .  н о я б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Т а м м и е т ъ .  
Выбрана 11. сентября 1901 г. 
длина туловища . . 160 сш ширина груди .... 37 ст 
высота въ холк-Ь . . 120 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 36 ст 
глубина груди ... 63 ст длина плечей 44 ст 
В'Ьсъ 1120 Фунт. 
П р и м , Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  6 9 4 2 .  
отецъ мать 
Б. пл. кн. 307 Ае§хг Маг§о1 70 
отецъ мать 
Негси1ез Егпа 29 
чистокровн. изъ им. Ранденъ | 
отецъ мать 
чиетокровн. анг. пор. анг. пор. 




307 Ае§1г 2046 №па 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  с м .  6 9 3 8 .  
Укропа, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 8 .  я н в а р я  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  Т а м м и е т ъ .  
Выбрана 11. сентября 1901 г. 
длина туловища . . 167 ст ширина груди .... 42 ст 
высота въ холкЪ . . 124 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 42 ст 
глубина груди ... 68 ст длина плечей 48 ст 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  г .  Г .  Ф О Н Ъ  Р а т л е Ф ъ  
в ъ  и м .  Т а м м и е т ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
М!тгш, темнобурая 
Р о д и л а с ь  2 8 .  я н в а р я  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  Т а м м и е т ъ .  
Выбрана 11. сентября 1901 г. 
длина туловища . . 154 сш ширина груди .... 41 сш 
высота въ холкЪ . . 120 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 38 ст 
глубина груди ... 63 ст длина плечей 46 ст 
В^&съ 1280 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е : Б. пл. кн. 6946. 
отецъ мать 
Б. пл. кн. 307 Ае§1г 10 чистокровная, ангельнск. 
породы, ушный номеръ заросъ. 
6948. $е1та. 
206 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ф л е ц ъ :  с м .  6 9 4 6 .  
Бе1та, бурая. 
Р о д и л а с ь  8 .  д е к а б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Т а м м и е т ъ .  
В ы б р а н а  1 1 .  с е н т я б р я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 162 ст ширина груди .... 41 ст 
высота въ холкЪ . . 123 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 41 ст 
глубина груди ... 66 ст длина плечей 47 ст 
В-бсъ 1310 Фунт. 
II р и м "Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 6948. 
отецъ мать 
Б. пл. кн. 311 ЬоЫ 2 
I I 
отецъ мать 
Б. пл. кн. 121 Поск Еуа 1 
отецъ мать 





З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  с м .  6 9 4 6 .  
НесШа, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 1 .  Февраля 1897 въ им. Таммиетъ. 
В ы б р а н а  1 1 .  с е н т я б р я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 158 ст ширина груди .... 35 ст 
высота въ холк-Ь . . 124 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ маклакахъ 124ст ширина таза 42 ст 
глубина груди ... 64 ст длина плечей 46 ст 
В1зсъ 975 Фунт. 
П р и м Ь ч а н 1 е: В. пл. кн. 6950. 
отецъ мать 
Зшееёеп 48 
привезенъ съ остр. Фюненъ | 
I I 
отецъ мать 
Б. пл. кн. 129 ВаЫиг Б. пл. кн. 1262 Мте. 
6952. Те1а. 
210 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  6 9 4 6 .  
Те1а, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 1 .  Ф е в р а л я  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  Т а м м и е т ъ .  
Выбрана И. сентября 1901 г. 
длина туловища . . 150 ст ширина груди .... 39 ст 
высота въ холк-Ь . . 118 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
в ы с о т а  в ъ  м а к л а к а х ъ  1 2 0  с т  ш и р и н а  т а з а  . . . . .  3 8  с т  
глубина груди ..." 62 ст длина плечей 41 ст 
В'Ьсъ 960 Фунт. 
П р и м , Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  6 9 5 2 .  
отецъ мать 
5теес1еп 103 
привезенъ съ остр. Фюненъ 
отецъ мать 
чистокров. Анг. пор. 219 
въ им. Таммиетъ I 
отецъ мать 





311 Ьок! 3988 Ма&йа 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ф л е ц ъ :  г .  Г .  Ф О Н Ъ  Р а т л е Ф Ъ  
в ъ  и м .  Т а м м и е т ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Е1еопоге, темнобурая. 
Р о д и л а с ь  4 .  Февраля 1897 г въ им. Таммиетъ. 
В ы б р а н а  1 1 .  с е н т я б р я  1 9 0 1 .  
длина туловища . . 159 сга ширина груди .... 40 ст 
высота въ холк'Ь . . 119 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 42 ст 
глубина груди ... 63 ст длина плечей 46 ст 





311 ЬоМ 3984 АНсе 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 9 5 4 .  
Е1ес1га, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 1 .  д е к а б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Т а м м и е т ъ .  
В ы б р а н а  1 1 .  с е н т я б р я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 163 ст ширина груди .... 42 ст 
высота въ холкЬ . . 127 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 41 ст 
глубина груди ... 65 ст длина плечей 45 ст 




З а в о д ч и к ъ  и  В д а д ' Ъ л е ц ъ :  с м .  6 9 5 4 .  
УУегйа, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 2 .  о к т я б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Т а м м и е т ъ .  
Выбрана 11. сентября 1901 г. 
длина туловища . . 157 сш ширина груди .... 47 сш 
высота въ холкй . . 121 сш ширина въ маклакахъ 43 сш 
высота въ маклакахъ 121 сш ширина таза 42 сш 
глубина груди ... 39 сш длина плечей 45 сш 
Вйсъ 1000 фунт. 
П р и м , Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  6 9 5 8 .  
отецъ мать 
У1си>г 20 
отецъ мать отецъ мать 
В. пл. кн. 129 Б. пл. кн. 01аГприв. В. пл. кн. 
ВаМиг 200 изъ Тондерна 212. 
6960. А$1га. 
120 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ :  с м .  6 9 5 4 .  
Аз1га, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 4 .  н о я б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Т а м м и е т ъ .  
Выбрана 11. сентября 1901 г. 
длина туловища . . 158 сш ширина груди .... 36 ст 
высота въ холк'Ь . . 124 сш ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 42 ст 
глубина груди ... 63 ст длина плечей 44 ст 
В'Ьсъ 960 Фунт. 
П р и м -Ь ч а н 1 е: В. пл. кн. 6960. 
I I 
отецъ мать 
"У!с1ог В. пл. кн. 2068 Ыогта 
отецъ мать 





307 Ае^г 3994 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  г .  Г .  Ф О Н Ъ  Р  а  Т  Л  е  Ф  Ъ  
в ъ  и м .  Т а м м и е т ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Ега1а, бурая. 
Р о д и л а с ь  3 0 .  д е к а б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Т а м м и е т ъ .  
Выбрана 11. сентября 1901 г. 
длина туловища . . 143 ст ширина груди .... 36 ст 
высота въ холк-Ь . . 117 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ маклакахъ 118 ст ширина таза 36 ст 
глубина груди ... 62 ст длина плечей 44 ст 
В'Ьсъ 900 Фунт. 
6964. 6Нс1а. 
220 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  6 9 6 2 .  
6Пс1а, темнобурая. 
Р о д и л а с ь  6 .  м а р т а  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  Т а м м и е т ъ .  
Выбрана И. сентября 1901 г. 
длина туловища . . 154 ст ширина груди .... 41 ст 
высота въ холк'Ь . . 123 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
в ы с о т а  в ъ  м а к л а к а х ъ  1 2 4  с т  ш и р и н а  т а з а  . . . . .  4 5  с т  
глубина груди ... 63 ст длина плечей 46 ст 
В'Ьсъ 1040 Фунт. 
П р и м , Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  6 9 6 4 .  
отецъ мать 
В. пл. кн. 311 ЬоЫ Сипс1е1 98 
I | 
отецъ мать 
Б. пл. кн. 189 СапЪа1сИ Капп 115 
отецъ мать 






311 Ъок1 4006 Нега 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  с м .  6 9 6 2 .  
6а1а1еа, бурая. 
Р о д и л а с ь  4 .  м а р т а  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  Т а м м и е т ъ .  
В ы б р а н а  1 1 .  с е н т я б р я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 159 сш ширина груди . . . . 43 сга 
высота въ холк'Ь . . 122 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 44 ст 
глубина груди ... 65 от длина плечей ..... 48 ст 
ВЬсъ 1200 Фунт. 
6968. Аигога. 
225 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  с м .  6 9 6 2 .  
Аигога, бурая, бЪлыя пятна на живогЬ. 
Р о д и л а с ь  1 2 .  д е к а б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Т а м м и е т ъ .  
В ы б р а н а  1 1 .  с е н т я б р я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 154 ст ширина груди .... 36 ст 
высота въ холк'Ь . . 120 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 120ст ширина таза 42 ст 
глубина груди ... 64 ст длина плечей 44 ст 
В'Ьсъ 1000 Фунт. 
П р н м Ъ ч а н 1 е : Б. пл. кн. 6968. 
отецъ мать 
Зтеейеп пркв. 92 
I I 
отецъ мать 
Нес1ог 1гта 91 
I I I  I  
отецъ мать отецъ мать 
Б. пл. кн. 21 Б.пл.кн. Б.пл.кн.21 В1ише 
Ьапс11огс1 204 ЬапсЦогс! 44 
I I 
отецъ мать 




З а в о д ч и к ъ  и  В д а д ' Ъ л е ц ъ :  г .  Г .  ФОНЪ Р а т л е Ф ъ  
в ъ  и м .  Т а м м и е т ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
С1ап21, бурая, розовое носовое зеркало. 
Р о д и л а с ь  6 .  д е к а б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Т а м м и е т ъ .  
Выбрана 11. сентября 1901 г. 
длина туловища . . 148 сш ширина груди .... 36 сш 
высота въ холк'Ь . . 122 сш ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 40 ст 
глубина груди ... 64 ст длина плечей 48 ст 
В'Ьсъ 880 Фунт. 
П р и м ' Ь ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  6 9 7 0 .  
отецъ мать 
Б. пл. кн. 307 Ае§1г 2оё 18 
отецъ мать 
01а{ прив. 96 
I I 
отецъ мать 
Б. пл. кн. 21 1815 9 
ЬапсИогс! I 
I I 
• отецъ мать 
Ангельн. пор. Брейтенб. пор. 




311 Ьок1 4004 АппеНеве 
З а в о д ч и к ъ  и  В д а д ' Ъ л е ц ъ :  с м .  6 9 7 0 .  
Е1зе, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 0 .  а п р -Ьдя 1897 г. въ им. Таммиетъ. 
В ы б р а н а  1 1 .  с е н т я б р я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 154 ст ширина груди .... 40 ст 
высота въ холк'Ь . . 123 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 41 ст 
глубина груди ... 67 ст длина плечей 45 ст 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  6 9 7 0 .  
Ме1аше, темнобурая. 
Р о д и л а с ь  Ю . м а р т а  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  Т а м м и е т ъ .  
Выбрана 11. сентября 1901 г. 
длина туловища . . 145 ст ширина груди .... 38 ст 
высота въ холк'Ь . , 117 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 36 ст 
глубина груди ... 62 ст длина плечей 41 ст 
В'Ьсъ 1000 Фунт. 
П р и м - Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  6 9 7 4 .  
отецъ мать 
Б. пл. кн. 307 1гепе 24 
Ае§1г | 
отецъ мать 






307 Ае^г 1250 Раи1а 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  с м .  6 9 7 0 .  
Непйпка, бурия. 
Р о д и л а с ь  2 1 .  м а р т а  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  Т а м м и е т ъ .  
В ы б р а н а  1 1 .  с е н т я б р я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 149 ст ширина груди .... 33 ст 
высота въ холк'Ь . . 120 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 40 ет 
глубина груди ... 64 ст длина плечей 44 ст 





З а в о д ч и к ъ  и  в д а д й л е ц ъ :  г .  Г .  Ф О Н Ъ  Р  а  Т  Л  е  Ф  ъ  
в  ъ  и  м .  Т а м м и е т ъ , -  Л  и  Ф  л .  г у б .  
ЗсНпееЬаП, темнобурая, бЪлое вымя. 
Р о д и л а с ь  1 3 .  м а р т а  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  Т а м м и е т ъ .  
Выбрана 11. сентября 1901 г. 
длина туловища. . . 150ст ширина груди .... 40 пи 
высота въ холкгЪ . . 117 ст ширина въ маклакахъ 40 ст 
высота въ маклакахъ 119 ст ширина таза 39 ст 
глубина груди. . . . 60 ст длина плечей 41 сш 
В'Ьсъ 940 Фунт. 
Прекрасная корова. 
II р и м 'Ь ч а н 1 е : Б. пл. кн. 0978. 
отецъ мать 
Б. пл. кн. 311 Ьо1и 23 
отецъ мать 





307 Ае&1г 3992 ЬоМе 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 9 7 8 .  
ЫПе, бурая, розовое носовое зеркало. 
Р о д и л а с ь  5 .  1Юня 1897 г. въ им. Таммиетъ. 
Выбрана 11. сентября 1901 г. 
длина туловища . . 155 ст ширина груди .... 39 ст 
высота въ холк'Ь . . 125 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 40 ст 
глубина груди ... 64 ст длина плечей 45 ст 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 9 7 8 .  
1ттегдгип, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 8 .  м а р т а  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  Т а м м и е т ъ .  
Выбрана 11. сентября 1901 г. 
длина туловища . . 161 ст ширина груди .... 41 ст 
высота въ холк'Ь . . 121 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 41 ст 
глубина груди ... 65 ст длина плечей 46 ст 
В'Ьсъ 1040 Фунт. 
П р и м "Ь ч а н 1 с : В. пл. кн. 6982. 
отецъ мать 
Зтееёеп привезенъ 95 
отецъ мать 
01а! прив. Не1§а 89 
отецъ мать 
Негси1ей Капп 2 
изъ им. Ранденъ полукровн. 
6984. ВеНу. 
244 
З а в о д ч и к ъ  и  в  л  а  д  Ф  л  е  ц  ъ  :  с м .  6 9 7 8 .  
ВеНу, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  Т а м м и е т ъ .  
Выбрана 11. сентября 1901 г. 
длина туловища . . 151 ст ширина груди .... 40 ст 
высота въ холк'Ь . . 126 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 132 ст ширина таза 43 ст 
глубина груди ... 62 ст длина плечей 42 ст 
В'Ьсъ 1000 Фунт. 





З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  г .  Г .  Ф О Н Ъ  Р а Т Л е Ф Ъ  
в ъ  и м .  Т а м м п с т ъ ,  Л  и  Ф  л .  г у б .  
]ейе, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 6 .  д е к а б р я  1 8 9 7  г .  в ъ  и м  Т а м м п с т ъ .  
В ы б р а н а  1 1 .  с е н т я б р я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 150 сш ширина груди .... 38 ст 
высота въ холкЪ . . 127 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 129 ст ширина таза 41 ст 
глубина груди ... 64 ст длина плечей 45 ст 
В'ЁСЪ 960 ФУНТ. 
П р и м Ь ч а н ^ е :  В .  п л .  к н .  6 9 8 6 .  
отецъ мать 
Б. пл. кн. 309 К.о1ап<1 Ыапе 92 
отецъ мать 
У1С1ОГ 1гша 91 
отецъ мать отецъ мать 
Б. пл. кп. 21 Б. пл. кн. Б. пл. кн. 21 В1ише 44 
Бапс11огс1 204 ЬапсИогё I 
отецъ мать 
чистокровный, . полу-




З а в о д ч и к ъ  и  в л р . д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 9 8 6 .  
ВагЬсЬеп, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 1 .  о к т я б р я  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  Т а м м и с т ъ .  
В ы б р а н а  1 1 .  с е н т я б р я  1 9 0 1  г . .  
длина туловища . . 151 ст . ширина груди .... 41 ст 
высота въ холкФ . . 125 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ маклакахъ 129 еш ширина таза 39 ст 
глубина груди ... 63 ст длина плечей 45 ст 
В-ЁСЪ 1020 Фунт. 
П р и м % ч а н 1 с : Б. пл. кп. (5088. 
отецъ мать 
Б. пл. кп. 307 Пка 20 
Ае§1г | 
отецъ мать 
01аГ ирив. Ыае 77 
отецъ мать 
чистокров., анг. пор. Спье1еИ8, анг.пор. 
изъ им. Таммистъ изъ им. Аагофъ. 
6990. Муг1Не. 
241 
З а в о д ч и к ъ  и  в  л  а  д  4  л  е  ц  ъ  :  с м .  6 9 8 6 .  
(У1уг1Не, темнобурая. 
Р о д и л а с ь  1 .  о к т я б р я  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  Т а м и и с т ъ .  
В ы б р а н а  1 1 .  с е н т я б р я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 159 ст ширина груди .... 35 ст 
высота въ холк'Ь ..122 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 42 ст 
глубина груди ... 61 ст длина плечей 43 ст 
В-Ьсъ 1000 Фунт. 
П р и м - Ь ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  6 9 9 0 .  
отецъ мать 
2еиз 89 анг. нор. пзъ им. Ильценъ 
| премирована въ ЮрьевЬ (Дерпт'Ь) 
отецъ мать 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ г г .  Г .  Ф О Н Ъ  Р а т л е ® ъ  
в ъ  и м .  Т а м м и с т ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
ВеНЬа, темнобурая. 
Р о д и л а с ь  1 7 .  д е к а б р я  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  Т а м м и с т ъ .  
Выбрана 11. сентября 1901 г. 
длина туловища. . . 146 ст ширина груди .... 35 ст 
высота въ холкй . . 126 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 40 ст 
глубина груди ... 63 ст длина плечей 41 ст 
В'Всъ 880 Фунт. 
П р и м 1') ч а н 1 е: Б. пл. кп. 6992. 
отецъ мать 
2еив 7 
отецъ мать отеиъ мать 
Б. пл. кн. 189 Б. пл. кн. 2062 01аГ Еуа I 
ОапЬа1(И Уег<3апс1а прив. | 
. I I 
отецъ мать 
Анг. пор. полу-
изъ им. Таммистъ кровн. 
6994. Еи!аНа. 
250 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  6 9 9 2 .  
Еи1аПа, темнобурая. 
Р о д и л а с ь  1 2 .  я н в а р я  1 Я 9 8  г .  в ъ  и м ,  Т а м м и с т ъ .  
В ы б р а н а  1 1 .  с е н т я б р я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 146 ст ширина груди .... 40 ст 
высота въ холк-Ь . . 120 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 39 ст 
глубина груди ... 64 ст длина плечей 47 ст 
В$съ 1000 Фунт. 
П р и м ^ ч  а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  6 9 9 4 .  
отецъ мать 
Б. пл. кн. 309 81 Анг. пор. изъ им. Ильценъ 





309 Ко1ап(1 1266 Иогта 
З а в о д ч и к ъ  и  в  л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 9 9 2 .  
ЕМге, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 2 .  я н в а р я  1 8 9 8  г .  в ъ  и м .  Т а м м и с т ъ .  
Выбрана 11. сентября 1901 г. 
длина туловища . . 147 ст ширина груди .... 36 ст 
высота въ холк'Ь . . 118 ст ширина въ маклакахъ 44 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 38 ст 
глубина груди ... 61 ст длина плечей 36 ст 
В'ЁСЪ 900 Фунт. 
6998. §1Ьу11е. 
254 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 9 9 2 .  
8|Ьу11е, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 2 .  д е к а б р я  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  Т а м м и с т ъ .  
Выбрана 11. сентября 1901 г. 
длина туловища... 153 ст ширина груди .... 32 ст 
высота въ холк'Ь . . 123 ст ширина въ маклакахъ 44 ст 
высота въ маклнкахъ 126 ст ширина таза 41 ст 
глубина груди ... 62 ст длина нлечей 40 ст 
ВЪсъ 800 Фунт. 
П р и м "Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. (3998. 
отецъ мать 
2еиз 9 
| Ушной номеръ заросъ 
отецъ мать 





З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Б л е ц ъ :  г .  Г .  Ф О Н Ъ  Р а т л е Ф ъ  
в  ъ  и м .  Т а м м и с т ъ ,  Л  и  Ф  л .  г у б .  
0|уа, бурая. 
Р о д и л а с ь  5 .  н о я б р я  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  Т а м м и с т ъ .  
Выбрана 11. сентября 1901 г. 
длина туловища . . 142 сш ширина груди .... 34 сш 
высота въ холкй . . 117 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ маклакахъ 120 сш ширина таза . . ! . . 37 сш 
глубина груди ... 61 ст длина плечей 39 ст 
В^съ 900 Фунт. 
П р и м Ъ ч а ю е :  Б .  п л .  к н .  7 0 0 0 .  
отецъ мать 
Б. пл. кн. 307 Ае§1Г 58 
отецъ мать 
Нес1ог ^11а 103 
отецъ мать отсць мать 
Б. пл. кн. 21 Б. ил. кн. Анг. нор. ТЬек1а 19 








З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ :  с м .  7 О О О .  
01апа, бурая, бйлое пятно между передними ногами. 
Р о д и л а с ь  1 1 .  н о я б р я  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  Т а м м и с т ъ .  
В ы б р а н а  1 1 .  с е н т я б р я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 148 сш ширина груди .... 30 сш 
высота въ холк$ . . 121 сш ширина въ маклакахъ 46 сш 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 39 ст 
глубина груди ... 62 ст длина плечей 45 ст 
В-ЁСЪ 880 Фунт. 
П р и м гЬ ч а н I е : Б. ил. кн. 70П2. 
отецъ мать 
Б. пл. кн. 307 Аетг 12 
отецъ мать 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  г .  Г .  Ф О Н Ъ  Р а т л е Ф Ъ  
в ъ  и м .  Т а м м и с т ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Епса, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 1 .  д е к а б р я  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  Т а м м и с т ъ .  
Выбрана 11. сентябри 1901 г. 
длина туловища . . 146 ст ширина груди .... 37 сш 
высота въ холк'Ё . . 124 ст ширина въ маклакахъ 46 сш 
высота въ маклакахъ 128 сш ширина таза 40 слп 
глубина груди ... 60 ст длина плечей 41 сш 
В$съ 920 Фунт. 
П р и м - Ь ч а н г е :  Б .  п л .  кн. 7004. 
отецъ мать 
2еиз Бта 63 
отецъ мать отецъ мать 
Б. пл. кп. 189 Б. пл. кп. '2062 01аГ Аппа 22 
СапЬа1сИ Уегёапёа прив. | 
I I 
отецъ мать 
Чистокровн., Анг. пор. ВеНу 
изъ им. Таммистъ I 
отецъ мать 
Ангельнск. пор. полу-




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь д е ц ъ :  с м .  7 0 0 4 .  
Напза, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 3 .  н о я б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Т а м м и с т ъ .  
В ы б р а н а  1 1 .  с е н т я б р я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 143 ст ширина груди .... 31 ст 
высота въ холк'Ь . . 117 сш ширина въ маклакахъ 42 сш 
высота въ маклакахъ 118 ст ширина таза 36 ст 
глубина груди ... 60 ст длина плечей 42 ст 
В4съ 800 Фунт. 
П р и м - Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  7 0 0 6 .  
отецъ 








Б. пл. кн. 21 
Бапс11огс1 
мать отецъ 
Б. пл. кн. 204 
Апгельпекой породы 





З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' & л е ц ъ :  г .  Г .  Ф О Н Ъ  Р а т л е Ф ъ  
в ъ  и м .  Т а м м и с т ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
УпеИе, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  Т а м м и с т ъ .  
Выбрана 11. сентября 1901 г. 
длина туловища . . 150 ст ширина груди .... 39 ст 
высота въ холк-Ь . . 127 сш ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 133 ст ширина таза 43 сш 
глубина груди ... 64 сш длина плечей 47 ст 
В$съ 1040 Фунт. 
Ушной номеръ заросъ. 
7010. "Прра. 
134 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л  е ц ъ :  г .  А .  Ф О Н Ъ  С  Т  р  и  К  Ъ  
в ъ  и м .  I I  а  л  л  а  ,  Л И Ф  л .  г у б .  
"Прра, бурая. 
Р о д и л а с ь  7 .  м а р т а  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  П а л л а .  
Выбрана 13. сентября 1901 г. 
длина туловища . . 151 сш ширина груди .... 34 ст 
высота въ ХОЛКЁ . . 121 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 40 сш 
глубина груди ... 63 ст длина плечей 41 ст 
В'Ьсъ 921 Фунт. 
П р и м Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 7010. 
отецъ мать 
Напь 20 
отецъ мать отецъ мать 
КоН I Лиг. пор. Б. пл. кн. Татгт Анг. пор. <>7 
изъ им. Ратсгофъ 116 изъ им. Талкгофъ | 
отсць мать 
АсЬН Анг. пор. 34 Анг. пор. изъ 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  7 0 1 0 .  
Мпт, бурая, губчатый наростъ на колЪнахъ. 
Р о д и л а с ь  9 .  м а р т а  1 8 9 8  г .  в ъ  и м .  П а л л а .  
В ы б р а н а  1 3 .  с е н т я б р я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 144 ст ширина груди .... 34 ст 
высота въ холк-Ь . . 119 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 37 ст 
глубина груди ... 64 ст длина плечей 43 ст 
В'Ьсъ 920 Фунт. 





отецъ мать отецъ мать 
КоШАнг.пор. Б. пл. кн. 11гЬап В. пл. кп. 118 
и.ть им. Ратегофъ 116 | 
отецъ 
Ас1о11 Апг. пор. изъ им. Торма 
мать , 
Б. пл. кн. 116. 
7014. МаНа. 
141 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  7 0 1 0 .  
МаНа, темнобурая, б^лое вымя. 
Р о д и л а с ь  1 4 .  м а р т а  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  П а л л а .  
В ы б р а н а  1 3 .  с е н т я б р я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 143 ст ширина груди .... 37 ст 
высота въ холк-Ь . . 119сш ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 122 сш ширина таза 40 сш 
глубина груди ... 62 ст длина плечей ..... 45 ст 
В'Ьсъ 963 Фунт. 






Б.пл. кн. 19Негтап1 Б. пл. 
изъ им. Таммистъ кн. 118 
отецъ мать 
Лс1о1{ Анг. иор. 34 Анг. пор. 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ! > л е ц ъ :  г .  А .  Ф О Н Ъ  С т р и к ъ  
в ъ  и м .  П а л л а ,  Л И Ф  л .  г у б .  
УаШ, темнобурая. 
Р о д и л а с ь  2 7 .  Февраля 1895 г. въ им. Палла. 
В ы б р а н а  1 3 .  с е н т я б р я  1 9 0 1  г .  
длина туловища . . 154 ст ширина груди .... 39 ст 
высота въ холк^ . . 120 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 41 ст 
глубина груди ... 62 ст длина плечей 41 ст 
ВЪсъ 966 Фунт. 
П р и м Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  7 0 1 6 .  
отецъ 
ОПа 







отецъ мать отецъ мать 
Ко1Г I Анг. пор. 34 Анг. пор. Татпп Анг. пор. 59 
изъ им. Ратсгофъ изъ им. изъ им. Талкгофъ | 
Таммистъ | | 
отецъ мать 












З а в о д ч и к ъ  и  в  л  а  д  4  л  е  ц  ъ  :  с м .  7 0 1 6 .  
ЕМге, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 4 .  д е к а б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  П а л л а .  
Выбрана 13. сентября 1901 г. 
длина туловища . . 158 ст 
высота въ холкЪ . . 125 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 5  с т  
ширина груди .... 34 ст 
ширина въ маклакахъ 49 ст 
ширина таза 42 ст 
длина плечей . . . .'. 46 ст 
В'Ьсъ 970 Фунт. 
П р и м , Ь ч а н 1 е :  В .  п л .  к н .  7 0 1 8 .  
I I 
отецъ мать 
Мах Ангельнъ-Фюнепск. пор. 108 
изъ им. Старо-Апценъ | 
отецъ мать 
ТЛгЬап 23 
отецъ мать отецъ мать 
Анг. пор. В. пл. кн. Татгш 15. пл. кп. 
изъ им. Торма 110 Анг. пор. 118 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  г .  А .  Ф О Н Ъ  С т р и к ъ  
в  ъ  и м .  П а л л а ,  Л  и  Ф л .  г у б .  
№ппу, бурая, бйлыя пятна на живота и вымени. 
Родилась 10 марта 1897 г. въ им. Палла. 
Выбрана 13. сентября 1901 г 
длина туловища . . 149 ст ширина груди .... 39 ст 
высота въ холкЪ . . 121 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 41 сш 
глубина груди ... 42 ст длина плечей 44 ст 
ВФсъ 985 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 7020. 
I 
отецъ мать 
Мах Ангельпъ-Фюнепек. пор. Б. пл. кн. 7010 
изъ им. Старо-Анценъ Т1рра. 
7022. №поп. 
25 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  7 0 2 0 .  
№поп, бурая, бЪлыя пятна на ЖИВОГЁ и вымени. 
Р о д и л а с ь  1 6 .  а п р е л я  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  П а л л а .  
Выбрана 13. сентября 1901 г. 
длина туловища . . 150 ст ширина груди .... 33 ст 
высота въ холк-Ь . . 120 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 39 ст 
глубина груди ... 65 ст длина плечей 50 ст 
Вйсъ 825 Фунт. 
П р и м Ъ ч а п х е :  Б .  п л .  к н .  7 0 2 2 .  
отецъ мать 
ЬауШ 94 
Анг. пор. изъ им. Роэль | 
отецъ мать 
ЛсЫ{ Анг. пор. 35 Анг. пор. 
изъ им. Торма изъ им. Ильмацаль. 
113 
Т а б л и ц а  
результатовъ измйренШ и взвЗшшванш 
























































































































































































6646 155 124 123 65 37 51 38 51 — 
6648 162 125 124 (55 38 50 38 50 — 
6650 151 118 120 61 30 46 37 43 — 
6652 160 126 127 64 37 49 41 49 — 
6654 156 125 125 63 33 47 42 47 — 
6656 170 125 125 62 36 50 42 50 — 
6658 160 117 119 60 33 46 41 44 — 
6660 151 121 120 60 38 43 39 46 — 
6662 155 122 124 57 31 42 38 47 — 
6664 156 122 124 64 35 49 40 50 — 
6666 152 123 120 62 36 47 38 49 — 
6668 152 119 119 61 33 47 42 48 — 
6670 158 120 120 62 35 43 39 48 —. 
6672 — 119 120 61 32 45 39 49 — 
6674 160 123 125 63 35 48 40 52 — 
667(5 158 124 126 69 33 50 42 49 — 
6678 158 124 125 63 37 50 33 38 — 
6680 155 121 125 57 31 42 34 44 — 
6682 160 122 122 65 41 46 35 40 — 
6684 158 122 123 62 35 47 34 47 — 
6686 162 123 125 64 35 49 42 50 — 
6688 155 121 122 63 36 46 40 50 — 
6690 160 121 123 62 32 46 39 52 — 
6692 157 122 123 61 33 46 41 53 — 
6694 152 120 120 62 31 44 40 48 — 
6696 160 125 126 61 40 53 45 55 — 
6698 167 123 122 67 42 52 40 54 — 
6700 151 117 118 58 36 48 38 44 — 
6702 156 122 121 62 32 47 42 43 — 
6704 158 123 125 63 33 47 40 52 — 
6706 160 126 123 65-' 37 49 40 53 — 
6708 159 121 120 64 36 46 42 54 — 
6710 156 117 118 59 31 43 41 48 — 
6712 161 124 123 65 34 50 39 54 — 
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75 — — — — — 168 129 129 72 42 50 45 51 — 
6874 155 125 126 66 32 47 44 47 — 1 1 
6870 157 119 121 60 36 46 42 47 1 1 
6878 156 126 126 65 37 48 42 48 { 
6880 152 121 126 62 31 44 41 45 | 
6882 153 125 125 64 31 58 42 47 * 
1 
6884 157 125 128 66 39 49 43 45 
6886 152 120 120 63 34 46 41 49 — 
6888 146 120 122 61 31 44 38 41 — 
6890 142 119 119 64 34 47 40 44 — 1 
6892 152 119 122 61 34 47 39 40 — | 
6894 153 125 128 65 36 50 41 44 — 1 
6896 151 124 124 64 37 47 43 45 — 
6898 141 119 121 63 31 44 40 40 — 
| 
6900 147 124 124 64 39 49 40 40 — ' 
6902 156 124 125 65 39 46 42 47 — 1 1 
6904 165 123 123 64 36 50 42 45 — | 1 
6906 150 1 '.2 122 65 37 47 42 44 — 
6908 153 117 •118 61 40 46 41 42 — ' 
6910 148 119 120 63 35 45 39 45 — 
6912 151 124 124 64 35 48 41 46 — 
А1а 1 1520 477 173441 136 78 46 51 48 56 
479 159 134 136 69 42 48 45 48 1200 
Там­
мистъ 
48 56 1440 481 171 126 124 69 49 51 
483 184 131'134 73 46 49 48 57 1560 
485 _ — — — — 158 127 128 70 42 47 45 51 1200 
6914 153 123 123 65 43 49 43 45 1300 ! 
6916 159 118 119 61 33 47 41 45 900 1 
6918 145 118 119 61 32 49 41 43 900 I 
6920 159 127 128 69 42 54 44 47 1100 
6922 151 122 122 64 33 48 42 47 1200 
6924 161 122 121 65 40 49 48 49 1100 1 
6926 166 131 134 69 37 56 47 49 1300 
6928 159 125 126 67 42 52 43 49 1320 
6930 161 122 124 65 37 51 43 48 1260 
6932 163 120 123 65 38 49 41 46 1400 
6934 144 119 121 67 39 48 41 44 1400 
6936 153 123 125 65 43 53 42 47 1300 
6938 156 121 121 62 34 50 42 44 1400 
6940 157 128 128 66 41 50 42 44 1360 : 
Б ы к и  
119 
1 











































































































































































6942 160 120 121 63 37 46 36 44 1120 
6944 167 124 126 68 42 46 42 48 1280 
6946 154 120 120 63 41 47 38 46 1280 
6948 162 123 128 66 41 45 41 47 1310 
6950 158 124 124 64 35 53 42 46 975 
6952 150 118 120 62 39 46 38 41 960 
6954 159 119 122 63 40 45 42 46 1000 
6956 163 127 127 65 42 49 41 45 1200 
6958 157 121 121 39 47 43 42 45 1000 
6960 158 124 124 63 36 47 42 44 960 
6962 143 117 118 62 36 46 36 44 900 
6964 154 123 124 63 41 49 45 46 1040 
6966 159 122 126 65 43 49 44 48 1200 
6968 154 120 120 64 36 48 42 44 1000 
6970 148 122 124 64 35 48 40 48 880 
6972 154 123 126 67 40 46 41 45 920 
6974 145 117 121 62 38 47 36 41 1000 
6976 149 120 120 64 33 47 40 44 800 
6978 150 117 119 60 40 46 39 41 940 
6980 155 125 128 64 39 48 40 45 1000 
6982 161 121 125 65 41 48 41 46 1040 
6984 151 126 132 62 40 49 43 42 1000 
6986 150 127 129 64 38 47 41 45 960 
6988 151 125 129 63 41 46 39 45 1020 
6990 159 122 126 61 35 46 42 43 1000 
6992 146 126 127 63 35 47 40 41 880 
6994 146 120 124 64 40 47 39 47 1000 
6996 147 118 120 61 36 44 38 36 900 I 
6998 153 123 126 62 32 44 41 40 800 
7000 142 117 120 61 34 45 37 39 900 
1 
7002 148 121 125 62 30 46 39 45 880 1 1 
7004 146 124 128 60 37 46 40 41 920 I 
7006 143 117 118 60 31 42 36 42 800 1 
7008 150 127 133 64 39 48 43 47 1040 
Палла 
487 — — — — — — — — — 177 134 127 73 42 50 45 50 1320 
489 — — — — — — — — 170 134434 72 43 50 47,49 1360 
7010 151 121 121 63 34 46 40 41 921 
7012 144 119 121 64 34 49 37 43 920 
7014 143 119 122 62 37 47 40 45 963 I 
7016 154 120 120 62 39 48 41 41 966 
7018 158 125 126 65 34 49 42 46 970 
7020 149 121 121 42 39 48 41 41 985 
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